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 KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah, atas karunia dan pertolongan Allah, Buku 
Mudah Belajar Bahasa Arab terselesaikan. Meskipun 
buku ini disusun untuk pelajar SMA/ SMK, tetapi isinya 
mengacu pada pembelajar Bahasa Arab tingkat dasar.  
Karena alokasi waktu yang terbatas, maka penekanan isi 
buku ini pada percakapan dan  tatabahasa tingkat dasar.  
Untuk pengayaan kosakata, buku ini dilampiri dengan 
kosakata tematik. 
Semoga mudah dipelajari dan bermanfaat.  
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Agar mudah dan cepat dalam mempelajari bahasa arab 
1. Menganggap penting. Hal yang dianggap penting 
akan diingat dengan mudah dan cepat oleh otak 
kita.   
2. Menganggap mudah. Jika kita menganggap 
mudah suatu hal, insya Allah akan menjadi 
mudah.  
3. Menghafal banyak kosa kata. Dengan menghafal 
banyak kosa kata akan cepat bisa berbahasa arab.  
4. Banyak latihan dan praktik. Keahlian seseorang 
sebanding lurus dengan kualitas dan kuantitas 
latihan. Caranya dengan: 
a. Menggantikan kata sesuai dengan pola. 
contohnya, ÆƤÊǳƢÈǘÆǼÈǈÈƷ (Hasan adalah siswa), 
kata  ÆƤÊǳƢÈǗ bisa diganti dengan:  Æ¯ ƢÈƬ ÌǇÉ¦  ÆƤÌȈÊƦÈǗ
 ÆǦċǛÈȂÉǷ Æ¬ċȐÈǧ  Æǂ ÊƳƢÈƫ (dokter, ustadz, 
pedagang, petani, pegawai). 
 
 Contoh lagi,  ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ ÉƤÊǳƢċǘǳ¦ 
(siswa itu pergi ke sekolah), dalam contoh ini, 
kita bisa mengganti menjadi: 
 ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ É²ď°ÈƾÉǸÌǳ¦ ÉƤÊǳƢċǘǳ¦
 ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ Éǂ ÊƳƢċƬǳ¦  ÊÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ
 Ê¼ÌȂČǈǳ¦ (pengajar pergi ke sekolah, siswa pergi ke 
lapangan, pedagang pergi ke pasar) 
b. Menambah kata, contoh   ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦ È¢ÈǂÈºǫ (murid 
itu membaca), kita bisa menambahkan kata 
lain sehingga menjadi:    ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦ È¢ÈǂÈºǫ ÌǲÈǿ
 È¢ÈǂÈºǫ  ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦ È¢ÈǂÈºǫ ¦È¯ ƢÈǷ ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦ È¢ÈǂÈºǫ ÈŕÈǷ
 ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦ È¢ÈǂÈºǫ ÈÀ¦È ÌǂÉǬǳ¦ ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦  Ŀ ÈƨċǐÊǬǳ¦
 È¿ƢÈǷÈ¦ ÈƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦ ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦ È¢ÈǂÈºǫ ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦
 ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦(apakah murid itu membaca?, kapan 
murid itu membaca ?, apa yang murid itu baca?, 
murid itu membaca al-Qur’an, murid itu 
membaca cerita di perpustakaan, murid itu 
membaca majalah di depan kelas) 
Cara pengajaran 
1. Materi percakapan (hiwar) dibaca berulang-ulang 
sampai para siswa hafal.  
2. Para siswa diminta untuk  mempraktikkan 
percakapan dua-dua (sesuai yang ada dalam 
hiwar) di depan kelas 
3. Materi latihan dikerjakan sampai selesai 
4. Silahkan mengembangkan dengan 







 Q:T8 Ēȅ. QF ĒJPĈT.  
Makhrojul Huruf   Ì»ÌÂÉǂÉūƢÉƳÈǂÌÈű ( ) 
Makhrojulhurufartinya tempat keluarnya huruf, 
maksudnya: cara penyebutan huruf yang benar terutama 
pada huruf-huruf yang berdekatan makrojnya, sehingga  
huruf tho’ (¶ ) tidak dibaca ta’ (© ), huruf dzal ( ¯ ) 
tidak dibaca zai ( ±  ). Kita perlu memperhatikan tentang 
makhrojulhurufkarena salah dalam pengucapan akan 
mengakibatkan kesalahan dalam penulisan dan 
pemaknaan. 
  
 Adapun makhrojul huruf yang berdekatan sebagai berikut: 
No Huruf      
Lafadz 








1 Alif A ¦ ...Ƣ  
2 Hamzah A   ¢ ...Ơ... ....ƞ  
3 ‘Ain ‘A ¸ ǟ.... ...Ǡ... ....Ǟ  
4 Ta Ta © ƫ.... ...Ƭ... ....ƪ  
5 Tho’ Th ¶ Ǘ..... ...ǖ... ....ǘ  
6 Dal D ® ® ....ƾ  
7 Dh’od Dh’ µ Ǔ... ...ǔ... ....ǒ  
8 Tsa Ts ª Ư.... ...ư... ....Ʈ  
9 Dza Dz ¯ ¯ ....ǻ  
10 Zai Z ± ± ....Ǆ  
11 Sin S ² Ǉ.... ...ǈ.... ....ǆ  
12 Syin Sy ³ ǋ..... ...ǌ... ....Ǌ  
13 Shod Sh ´ Ǐ.... ...ǐ... ....ǎ  
14 Dzho Dzh · Ǜ..... ...ǚ... ....ǜ  
15 Ha H ¬ Ʒ.... ...Ƹ... ....¬  
16 Kho’ Kh ­ ƻ.... ...Ƽ... ....ƺ  
17 H’a H’ ǿ ǿ.... ...Ȁ... ....Ǿ  
18 Kaf K ½ ǯ..... ...ǰ... ....Ǯ  




Lafadzkan dengan benar kata dibawah ini : 
  Ì¸ È¦............. Ì©È¦ ............
 Ì¶È¦............ Ì®È¦............. ÌµÈ¦.......... ÌªÈ¦... Ì¯ È¦...
......... Ì±È¦............. Ì²È¦............. Ì³È¦  
 ÈƪÌǟÈ¦........... ÈǖÌǟÈ¦........... ÈƾÌǟÈ¦.......... ÈǒÌǟÈ¦.....
..... ÈƮÌǟÈ¦............ ÈǀÌǟÈ¦........... ÈǄÌǟÈ¦............ ÌǟÈ¦
 È².......... ÈǊÌǟÈ¦  
 ÈǖÈƬÌǟÈ¦......... ÈƾÈƬÌǟÈ¦........ È¦ ÈǒÈƬÌǟ.......... ÈƮÈƬÌǟÈ¦..... ÈƬÌǟÈ¦
 È¯......... ÈǄÈºƬÌǟÈ¦......... ÈǆÈƬÌǟÈ¦......... ÈǊÈƬÌǟÈ¦  
 ÈǪÊƬÌǟÊ¦......... ÊǮÈƬÌǟÈ¦........ ÈǪÊǘÌǟÊ¦........ ÊǮÈǘÌǟÈ¦...
....... ÈǪÈǘÌǟÈ¦.......... ÈǪÊưÌǟÊ¦.......... ÈǮÈưÌǟÊ¦  
Tugas 





Ayah Al-abu É§Èȏ¦ 
Saudara Akhu  
Kabulkanlah ¡śǷ  
Bekas ÌǂÈºƯÈ¦
Makanan Tho’am  
Mengajak Da’wah’  
menjadi È°ƢÈǏ 
berjalan È°ƢÈǇ 
Makanlah Kul  
Katakanlah Qul  
Keluar  Ì«ÌÂÉǂÉƻ 
bidadari Ì°ÌȂÉƷ 
HAROKAT (  Ìƨ ÈǯÈǂÈƷ ) 
Harokat artinya bergerak,namun yang dimaksudkan 
disini adalah TANDA BACA karena kita tidak dapat 
bergerak ke huruf berikutnya dalam pembacaan, sebelum 
memberikan Harokat (tanda baca)  secara berurutan pada 
huruf-huruf yang tersusun dalam setiap kata dan kalimat.  
Adapun bentuk-bentuk  HAROKAT sebagai berikut: 
No HAROKAT DIBACA PENULISAN
1 FATHAH A  ÈɌ  
2 FATHAH TAIN AN  ÅɌ 
3 KASROH I  ÊɌ 
4 KASROHTAIN IN  ÇɌ 
5 DHOMMAH U  ÉɌ 
6 DHOMMAHTAIN UN  ÆɌ 
7 TASYDID GANDA/DOBEL  ËɌ 
8 SUKUN MATI  ÌɌ  
 
Latihan 
Lafadzkan Harokat dari setiap huruf dibawah ini dengan 
benar.
Tugas 
Lengkapilah kolomdibawah ini. 
¦È  ÊÀÈ¢  ÅƘÌȈÊƠÈǷ  ÊÀÌƚÉǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ ÈÀÌ¢È¢ ÊÀÈ¢  Å¢    ÌÂÉ¢ ÌƘÈƥ ÌÂÉ¢  ÌÄÊ¤ ¦È  
ƢÈƦÊǼÈƥ ƢÅƦÌȈÊƦÈǷ  Ê ÌőÉǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ È ÌőÈºƥ ÊǺÈƥ ƢÅƥ  ÌȂÉºƥ ÌƤÈƥ ÌȂÉºƥ  Ì Êĺ ƢÈƥ 
ƢÈƬÊǼÈƫ ƢÅƬÌȈÊƬÈǷ  Ê ÌŔÉǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ È ÌŔÈºƫ ÊǺÈƫ ÌȂÉºƫ ƢÅƫ ÌƪÈƥ ÌȂÉºƫ  Ì Êļ ƢÈƫ 
ƢÈưÊǼÈƯ ƢÅưÌȈÊưÈǷ  ÊǺÌưÉǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ ÈǺÌưÈºƯ ÊǺÈƯ ƢÅƯ   ÌȂÉºƯ ÌƮÈƥ ÌȂÉºƯ  ÌȆÊƯ ƢÈƯ 
Ƣ ÈƴÊǼÈƳ Ƣ ÅƴÌȈÊÈů  ÊǺ ÌƴÉǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ ÈǺ ÌƴÈƳ ÊǺÈƳ ƢÅƳ   ÌȂÉƳ ÌƲÈƥ ÌȂÉƳ  ÌȆ ÊƳ Ƣ ÈƳ 
Ƣ ÈƸÊǼÈƷ Ƣ ÅƸÌȈÊÈŰ  ÊǺ ÌƸÉǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ ÈǺ ÌƸÈƷ ÊǺÈƷ ƢÅƷ   ÌȂÉƷ ÌƶÈƥ ÌȂÉƷ  ÌȆ ÊƷ Ƣ ÈƷ 
 ÈƻƢÈƼÊǼ  Ƣ ÅƼÌȈÊÈű  ÊǺ ÌƼÉǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ ÈǺ ÌƼÈƻ ÊǺÈƻ ƢÅƻ   ÌȂÉƻ ÌƺÈƥ ÌȂÉƻ  ÌȆ Êƻ Ƣ Èƻ 
¦ ÈƾÊǻÈ® ¦ ÅƾÌȇÊƾÈǷ  ÊÀ ÌƾÉǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ ÈÀÌ®È® ÊÀÈ® ¦Å®   ÌÂÉ® ÌƾÈƥ ÌÂÉ®  ÌÄÊ® ¦È® 
ƢÈǨÊǼÈǧ    
   ÌȆÊǫ  
   Ƣ Åǯ   ÌȂÉǯ  
MAD (®ƢǷ) 
Madadalah huruf yang dibaca panjang (dipanjangkan) 
karena bertemunya huruf yang berharokat FathahƋ 
dengan alif ¦ ,bertemunya  huruf yang berharokat 
KasrohƏ dengan Ya sukun  ÌÄ dan bertemunyahuruf yang 
berharokat Dhommah ƍ dengan Wau sukun  ÌÂ 
Maddapat dibaca panjang seukuran 2,4,5 atau 6 harokat 
tergantung keadaannya.   





K   e   t   e   r   a   n   g   a   n 
1 ƢÈǷ Maa Huruf Mimberharokat Fathah bertemu dengan Alif 
2  ÌȆÊǷ Mii Huruf Mimberharokat Kasroh bertemu dengan Ya’berharokatsukun 
3  ÌȂÉǷ Muu Huruf Mim berharokatDhommah bertemu dengan Wauberharokatsukun 
 
Latihan 
Baca dengan benar kata berikut ini 
 È§ƢÈƫ 
 Ì ÊĺÌȂÉºƫ 
 È ÌśÊƦÉǷ 
 ÈÀÌȂÉǸÊǴ ÌǈÉǷ 
 ÈǺÌȇÊǂÊǧƢ Èǯ 
 È ÌśÊǸÊǳƢÈǇ 
 ÊňÌȂÉǯ 
   
 Q:T8 ĒȅP.  RŚ¸ĒǼ.  
 É»É°ƢÈǠċºƬǳ¦(perkenalan)  
 É¾ċÂÈȋ¦ É°¦ÈȂÊÌū¦ (percakapan pertama)  
ÆǺÈǈÈƷ: ÌǶÉǰÌȈÈǴÈǟ É¿ÈȐċǈǳ¦  Semoga keselamatan untukmu. 
ƾÌȈÊÈŧ: É¿ÈȐċǈǳ¦ ÉǶÉǰÌȈÈǴÈǟÈÂ  Semoga keselamatan untukmu juga. 
 ÆǺÈǈÈƷ: ÆǺÈǈÈƷ ÌȆÊÌũÊ¦
 ÈǮÉÌũ¦ ƢÈǷ  
Namaku Hasan, siapa 
namamu? 
ƾÌȈÊÈŧ: ÆƾÌȈÊÈŧ ÌȆÊÌũÊ¦  Namaku Hamid. 
ÆǺÈǈÈƷ:  ÈǮÉǳƢÈƷ ÈǦÌȈÈǯ  Bagaimana keadaanmu (apa kabar)? 
ƾÌȈÊÈŧ: ÊǾċǴÊǳ Éƾ ÌǸÈÌū¦ÈÂ ÇÌŚÈ Êş




ÆǺÈǈÈƷ:  ÈÌū¦ÈÂ ÇÌŚÈ ÊşÊǾċǴÊǳ Éƾ ÌǸ  Baik, alhamdulillah
 È¦ ÊÌū ÈȂ É°¦  Ì ÊňƢċưǳ¦  
ƨÈǼÈǈÈƷ: ÌǶÉǰÌȈÈǴÈǟ É¿ÈȐċǈǳ¦ Semoga keselamatan 
untukmu 
¨ ÈƾÌȈÊÈŧ: É¿ÈȐċǈǳ¦ ÉǶÉǰÌȈÈǴÈǟÈÂ Semoga keselamatan 
untukmu juga 
ƨÈǼÈǈÈƷ: ÌȆÊÌũÊ¦ƢÈǷ ÉƨÈǼÈǈÈƷ
 ÉÌũ¦ ÊǮ   
Namaku Hasanah, 
siapa namamu? 
¨ ÈƾÌȈÊÈŧ: ÈƾÌȈÊÈŧ ÌȆÊÌũÊ¦É¨ Namaku Hamidah
ƨÈǼÈǈÈƷ:  ÉǳƢ ÈƷ ÈǦÌȈÈǯÊǮ Bagaimana keadaanmu (apa 
kabar)? 
¨ ÈƾÌȈÊÈŧ: ÊǾċǴÊǳ Éƾ ÌǸÈÌū¦ÈÂ ÇÌŚÈ Êş Baik, alhamdulillah.
 
    
 È¦ ÊÌū ÈȂ É°¦  ċưǳ¦ ÊǳƢ ÉƮ  
ǶÌȈÊǴ ÈƷ: ÌǶÉǰÌȈÈǴÈǟ É¿ÈȐċǈǳ¦ Semoga keselamatan 
untukmu 
ÆƾÊǳƢ Èƻ: É¿ÈȐċǈǳ¦ ÉǶÉǰÌȈÈǴÈǟÈÂ Semoga keselamatan 
untukmu juga 
ǶÌȈÊǴ ÈƷ:  ÈƪÌǻÈ¦ ÈǺÌȇÈ¦ ÌǺÊǷ Darimana kamu?
ÆƾÊǳƢ Èƻ: ƢÈƫÌǂÈǯƢÈƳ ÌǺÊǷ ƢÈǻÈ¦
 ÈƪÌǻÈ¦ ÈǺÌȇÈ¦ ÌǺÊǷÈÂ  
Saya dari Jakarta, 
Kamu dari mana? 
ǶÌȈÊǴ ÈƷ: ÌǺÊǷ ƢÈǻÈ¦ ÌȇÊÂÈȐÉǇȆ Êǈ Saya dari Sulawesi
  
   
 É°¦ÈȂÊÌūÈ¦ ċǂǳ¦ Êƥ¦ ÉǞ  
ƨÈǸÊǗƢÈǧ: Æ¨È°ÌȂÉǏ ÊǽÊǀÈǿ Ì ÊļÈǂ ÌǇÉ¦  Ini foto keluargaku 
¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ:  ¦ ÈǀÈǿ ÌǺÈǷ  Siapa ini? 
ƨÈǸÊǗƢÈǧ: ÈȂÉǿ ÉƾÈÌŧÈ¦ ÌÄÊƾÊǳ¦ÈÂ ¦ ÈǀÈǿ
Æ²ď°ÈƾÉǷ  
Ini ayahku Ahmad, dia 
seorang   pengajar 
¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ: ÌǺÈǷÈÂ  ÊǽÊǀÈǿ  Siapa ini? 
ƨÈǸÊǗƢÈǧ: ÉƨÈƦÌȈÊƦ ÈƷ Ì ÊļÈƾÊǳ¦ÈÂ ÊǽÊǀÈǿ
ÆƨÈǇď°ÈƾÉǷ ÈȆÊǿ  
Ini ibuku Habibah, dia 
seorang pengajar 
¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ:  ¦ ÈǀÈǿ ÌǺÈǷÈÂ  Siapa ini? 
ƨÈǸÊǗƢÈǧ: ÈȂÉǿ ÆÊŃƢÈǇ ÌȆ ÊƻÈ¦ ¦ ÈǀÈǿ
ÆƤÌȈÊƦÈǗ  
Ini Salim saudara laki-
lakiku, dia seorang dokter
¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ:  ÊǽÊǀÈǿ ÌǺÈǷÈÂ  Siapa ini? 
ƨÈǸÊǗƢÈǧ: ÊǽÊǀÈǿÊŖ ÌƻÉ¦ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ
ÈȆÊǿÆƨÈǓďǂÈÉŲ  
Ini Halimah saudara 
perempuanku, dia 
seorang perawat 
 ÉƤÌȇÊ° ÌƾċƬǳ¦ É¾ċÂÈȏ¦(latihan 1) 
  È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ  
(buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti dalam contoh) 
΃ .   ÆƤÊǳƢÈǗ 
 + ÈƪÌǻÈ¦ ÌǲÈǿ  ÆƤÊǳƢÈǗ  
- ƢÈǻÈ¦ ÌǶÈǠÈºǻ  ÆƤÊǳƢÈǗ 
Ώ .   ÆƨÈƦÊǳƢÈǗ 
 + ÊƪÌǻÈ¦ ÌǲÈǿ  ÆƨÈƦÊǳƢÈǗ  
- ƢÈǻÈ¦ ÌǶÈǠÈºǻ ƨÈƦÊǳƢÈǗ 
ÈǇÊƾÌǼ ÈȀÉǷÆƨ ĎȆÊǗÌǂÉǋ ÆƨÈǨċǛÈȂÉǷ  ÆƨÈǓďǂÈÉŲ   Æǂ ÊƳƢÈƫ  
InsinyurPolisipegawaiperawatpedagang 
ÆƨÈƦÊƫƢ Èǯ  ÆǂÌºȇÊƾÉǷ  ÆǪÊƟƢÈǇ   ÆƨÈǷÊ®ƢÈƻ  Æ­ƢċƦÈǗ  
Sekretaris KepalaSopir pelayankoki 
 
 ÉƤÌȇÊ° ÌƾċƬǳ¦ ÊňƢċưǳ¦(latihan 2) 
ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ Ê¾  
(buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti dalam contoh) 
΃ .   ÈƪÌǻÈ¢– ƢÈƫÌǂÈǯƢÈƳ 
 + ÈƪÌǻÈ¦ ÈǺÌȇÈ¦ ÌǺÊǷ  
- ƢÈƫÌǂÈǯƢÈƳ ÌǺÊǷ ƢÈǻÈ¦ 
Ώ .   ÈȂÉǿ– ƢÈƦÌÈũƢÈǷ 
 + ÈȂÉǿ ÈǺÌȇÈ¦ ÌǺÊǷ  
- ƢÈƦÌÈũƢÈǷ ÌǺÊǷ ÈȂÉǿ  
1.  ÊƪÌǻÈ¦–  ƲÌǻ ÌÂÉƾÌǼÈºƥ2 . ÈȆÊǿ- ¦È°ÌÂÉ®ƢÈǷ 
3 . ÈȂÉǿ–  ǽ¦ÈǂÌǘÈǷÌȂÉǇ4 . ÈƪÌǻÈ¢– ÃÈÂƢÈƳ 
 ÉƮÊǳƢċưǳ¦ ÉƤÌȇÊ° ÌƾċƬǳ¦(latihan 3)  
 Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ Ŀ Ƣ ÈǸÈǯ ÅȐÈÉŦ Ê©ƢÈǿ  
 (buat kalimat seperti contoh)  
¢  . Æ­È¢–  Æ²ÊƾÌǼ ÈȀÉǷ  
¦ ÈǀÈǿ1  ÊƻÈ¢ ÌȆ  ÈȂÉǿ  Æ²ÊƾÌǼ ÈȀÉǷ  
§ . ÆƪÌƻÉ¦–  ÆƨÈǓďǂÈÉŲ  
 ÊǽÊǀÈǿ  Ì ÊŖ ÌƻÉ¦ ÈȆÊǿ  ÆƨÈǓďǂÈÉŲ  
                                                           
1Kata ΍ά˴ϫ˴ untuk laki-laki (mudzakkar), sedangkanϩ˶ά˶ϫ˴untuk perempuan 
(muannats)
1 . Ď¿É¦–  ÆƨÈƦÌȈÊƦÈǗ2 . ÆǪÌȇÊƾÈǏ– ÆǪÊƟƢÈǇ  
3 . ÆƨċǸÈǟ–  Æ¨Èǂ ÊƳƢÈƫ4 . ĎƾÈƳ –  ÆǶďǴÈǠÉǷ(pengajar)  
5 . Æ§È¢–  Æ¬ċȐÈǧ(petani)6 . ÆƨÈǬÌºȇÊƾÈǏ–  ÆƨÈǏƢċǫÈ°(penari)  
 ÉǞÊƥ¦ċǂǳ¦ ÉƤÌȇÊ° ÌƾċƬǳ¦  
 Èǿ Ê©Ƣ   Èǯ ÈǸ ÊĿ Ƣ Ìǳ¦  ÊǸ Èư Ê¾Ƣ  
ÆǶ ÌǇÊ¦– ƢÈǻÈ¦  ĸ ÌȆÊÌũÊ¦  Namaku 
ÆǶ ÌǇÊ¦– ÈƪÌǻÈ¦ ĸ ÈǮÉÌũÊ¦  Namamu (lk) 
ÆǶ ÌǇÊ¦– ÊƪÌǻÈ¦ ĸ ÊǮÉÌũÊ¦  Namamu (prp) 
 Ê¦ÆǶ ÌǇ– ÈȂÉǿ  ĸ ÉǾÉÌũÊ¦  Namanya (lk) 
ÆǶ ÌǇÊ¦- ÈȆÊǿ  ĸ Ƣ ÈȀÉÌũÊ¦  Namanya (prp) 
Latihan 
1.ÆƾÊǳ¦ÈÂ–ƢÈǻÈ¦ ĸ  
2.Æ¨ ÈƾÊǳ¦ÈÂ–ÈƪÌǻÈ¦ ĸ  
3.ÆƨÈǳƢ Èƻ–ÊƪÌǻÈ¦ ĸ  
4.ÆƨÈǳƢ Èƻ–ÈȂÉǿ ĸ  
5.ÆƪÌȈÈºƥ-ÈȆÊǿ ĸ  
6.ÆƨÈǇÈ° ÌƾÈǷ–ƢÈǻÈ¦ ĸ  
7.ÆǲÌǐÈǧ–ÈƪÌǻÈ¦ ĸ  
8.ÆƨÈǧÌǂÉǣ–ÊƪÌǻÈ¦ ĸ  
9.Æ§ƢÈƬÊǯ–ÈȂÉǿ ĸ  
10.ÆǶÈǴÈºǫ-ÈȆÊǿ ĸ  
 ÉǆÊǷƢÈÌŬ¦ ÉƤÌȇÊ° ÌƾċƬǳ¦ 
 ÈƶÌȈ ÊƸċǐǳ¦ ÊÈŗ ÌƻÊ¦ (pilih yang benar)  
1. ) ¦ ÈǀÈǿ\  ÊǽÊǀÈǿ(  Ì ÊŖ ÌƻÉ¦ 
2. ) ¦ ÈǀÈǿ\  ÊǽÊǀÈǿ( ȆďǷÉ¦ 
3. ) ÈƪÌǻÈ¦\  ÊƪÌǻÈ¦(  ÆƨÈǇď°ÈƾÉǷ 
4. ) ÈƪÌǻÈ¦\  ÊƪÌǻÈ¦(  ÆƤÌȈÊƦÈǗ 
5. ) ÈȂÉǿ\  ÈȆÊǿ(  ÆƤÊǳƢÈǗ 
6. ) ÈȂÉǿ\  ÈȆÊǿ(  ÆƨċǸÈǟ 
7.  ÊƪÌǻÈ¦) ÆǦċǛÈȂÉǷ\  ÆƨÈǨċǛÈȂÉǷ( 
8.  ÈȂÉǿ) ÌÄďƾÈƳ\  Ì ÊļċƾÈƳ( 
 É²Ê®Ƣċǈǳ¦ ÉƤÌȇÊ° ÌƾċƬǳ¦ 
Ƣ ÈǿƢÈǼÌǠÈǷÈÂ Ê¨ È®Èǂ ÌǨÉǸÌǳ¦ È ÌśÈºƥ Ìǲ ÊǏ
Pasangkan kosa kata berikut dengan artinya! 
Bagaimana ȆÊÌũÊ¦ 1 
Baik ÈǦÌȈÈǯ 2 
Namaku ÇÌŚÈ Êş 3 
Dia (perempuan) ÄÊƾÊǳ¦ÈÂ 4 
Ayahku ÈǮÉƫ ÈƾÊǳ¦ÈÂ 5 
Ibuku ÊƪÌǻÈ¦ 6 
Kamu (perempuan) ÈȆÊǿ 7 
Pengajar  ÆƤÊǳƢÈǗ 8 
Dari mana Æ²ď°ÈƾÉǷ 9 
siswa ÈǺÌȇÈ¦ ÌǺÊǷ 10 

 Q:T8 Ēȅ. QÀRò¸ĒǼ. 
¿ƢÈȀÌǨÊƬ ÌǇÊ¦ (kata tanya)   
 
 É¾ċÂÈȏ¦ É°¦ÈȂÊÌūÈ¦  
É§Èȏ¦:  ÆǺÈǈÈƷ ÈǺÌȇÈ¦ Dimana Hasan? 
 Č¿Éȏ¦: É²É° ÌƾÈȇ ÊƨÈǧÌǂÉǤÌǳ¦ ÊĿ ÈȂÉǿ Dia di kamar sedang belajar 
É§Èȏ¦:  É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ ÈǺÌȇÈ¦ÈÂ Dimana Faridah? 
 Č¿Éȏ¦: Éǲ ÊǈÈƬÌǤÈºƫ Ê¿ƢċǸÈÌū¦ ÊĿ ÈȆÊǿ Dia di kamar mandi sedang mandi 
É§Èȏ¦:  ÆƾÊǳƢ ÈƻÈÂ ĎȆÊǴÈǟ ÈǺÌȇÈ¦ÈÂ Dimana Ali dan Kholid? 
 Č¿Éȏ¦: ƢÈÉŷƢÈƦÈǠÌǴÈºȇ ÊƨÈƷƢċǈǳ¦ ÊĿÊÀ Mereka berdua di halaman sedang 
bermain 
 ÊňƢċưǳ¦ É°¦ÈȂÊÌū¦  
ÉÀÌÂÉ°ƢÈǿ: ÈǺÌȇÈ¦ ÈńÊ¦ÈǇ ÉƤÈǿ ÌǀÈƬ Kemana kamu akan pergi ? 
ÉÀ¦ ÈƾÌÈŧ: ÈǇÈńÊ¦ ÉƤÈǿÌ¯ ÈƘÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦  
Saya akan pergi 
ke perpustakaan 
ÉÀÌÂÉ°ƢÈǿ:  ÉƾÌȇÊǂÉƫ ¦È¯ ƢÈǷ Apa yang kamu inginkan? 




ÉÀÌÂÉ°ƢÈǿ: ÈŕÈǷÈǇ ÉƤÈǿ ÌǀÈƬ Kapan kamu akan pergi? 
ÉÀ¦ ÈƾÌÈŧ: ÈǇÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÉƤÈǿÌ¯ ÈƘ
È¨Èǂ ÊǋƢÈǠÌǳ¦  




1 . Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ  
(buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti dalam contoh) 
 ÉƨÈǸÊǗƢÈǧ–  ÊƨÈǧÌǂÉǤǳ¦–  É¿ƢÈǼÈºƫ  
 + ÉƨÈǸÊǗƢÈǧ ÈǺÌȇÈ¦  
 -  É¿ƢÈǼÈºƫ ÊƨÈǧÌǂÉǤÌǳ¦ ÊĿ ÈȆÊǿ  
 Èǧ ÆƾÌȇÊǂ–  ÈÌū¦ ċǸ Ê¿Ƣ –  Éǲ ÊǈÈƬÌǤÈºȇ  
 + ÆƾÌȇÊǂÈǧ ÈǺÌȇÈ¦  
 -  Éǲ ÊǈÈƬÌǤÈºȇ Ê¿ƢċǸÈÌū¦ ÊĿ ÈȂÉǿ  
1.  ÆƾÊǳƢ Èƻ- Êǂ ÌȀċºǼǳ¦-  ÉƶÈƦ ÌǈÈȇ  
 Kholid sungaiBerenang 
2.  Č¿Éȏ¦ -  ÊƺÈƦÌǘÈǸÌǳ¦ -   ÉƺÈƦÌǘÈƫ  
 Ibu Dapur Memasak 
3.  ČƾÈÌŪ¦- Êƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦- ȆďǴÈǐÉȇ  
KakekMasjidsholat 
 
4.  É¨ È¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ -  ÊǲÌǐÈǨǳ¦ -   É²ď°ÈƾÉƫ  
 ustadzahkelasmengajar 
5.  É¨ ÈǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦ -  ÊƨÈƷƢċǈǳ¦ -   ÉƤÈǠÌǴÈºƫ  
 Murid (prp)halamanBermain 
6.  Éǂ ÊƳƢċƬǳ¦ -  Ê¼ÌȂČǈǳ¦ -   ÉǞÌȈÊƦÈȇ  
PedagangpasarMenjual 
2 . Ìǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ Ê¾ƢÈư ÊǸ  
(buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti dalam contoh) 
 ÈƪÌǻÈ¦–  È¨È ¦ÈǂÊǬÌǳ¦  
 + ÉƾÌȇÊǂÉƫ ¦È¯ ƢÈǷ  
-  È¨È ¦ÈǂÊǬÌǳ¦ ÉƾÌȇÊ°É¢  
 ÊƪÌǻÈ¦–  È¿ÌȂċºǼǳ¦ (tidur)  
+  ÈǺÌȇÊƾÌȇÊǂÉƫ ¦È¯ ƢÈǷ (apa yang kamu (prp) inginkan?)  
-  È¿ÌȂċºǼǳ¦ ÉƾÌȇÊ°É¦ 
(buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti dalam contoh)    
1 .  ÈƪÌǻÈ¦- È§ƢÈǿċǀǳ¦ Pergi 
2.  ÈƪÌǻÈ¦- Èǲ ÌǯÈȏ¦ Makan 
3.  ÊƪÌǻÈ¦- È§ÌǂČǌǳ¦ Minum 
4.  ÊƪÌǻÈ¦- ÈƤÌǠďǴǳ¦ Bermain 
5.  ÈƪÌǻÈ¦- ÈƨÈƷ¦È Êŗ ÌǇÊȏ¦ Istirahat 
6.  ÈƪÌǻÈ¦- ÈƨÈǓƢÈȇďǂǳ¦ Olah raga 
7.  ÊƪÌǻÈ¦- È¼ČȂÈǈċƬǳ¦ Berbelanja  
8.  ÈƪÌǻÈ¦- È Ƣ ÈǰÉƦÌǳ¦ menangis 
 
3 . Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ 
(buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti dalam contoh) 
  
 ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦–  È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦  
 + Èƫ ÈŕÈǷ ÉƤÈǿ Ìǀ  ÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÈƦ Êƨ  
-  È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÉƤÈǿÌ¯ È¢  
1 . ÊƳÌǂÈºƫ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ È ÌśÊǠ–  ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦  
2 . ÉƶÌȇÊÈŗ ÌǈÈƫ–  ÈƨÈưÊǳƢċưǳ¦  
3 . ÈǂÌǐÈǠÌǳ¦ È ÌśďǴÈǐÉƫ–  ÈƨÈǠÊƥ¦ċǂǳ¦  
4 . È ÌśÊǴ ÊǈÈƬÌǤÈºƫ–  ÈƨÈǈÊǷƢÈÌŬ¦  
5 . ƢÈƫÌǂÈǯƢÈƳ ÈńÊ¦ ÉǂÊǧƢÈǈÉƫ–  ċǈǳ¦ ÈƨÈǇÊ®Ƣ  
6 . È±ƢÈǨÌǴďºƬǳ¦ ÉƾÊǿƢÈǌÉƫ–  ÈƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦  
4.  ÈƶÌȈ ÊƸċǐǳ¦ ÊÈŗ ÌƻÊ¦(pilih yang benar)  
1. ) ÈŕÈǷ\ ¦È¯ ƢÈǷ(   ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ 
2. ) ¦È¯ ƢÈǷ\  ÈǺÌȇÈ¦(  É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ 
3. ) ¦È¯ ƢÈǷ\  ÈŕÈǷ(  ÈǺÌȇÊƾÌȇÊǂÉƫ 
4. ) ¦È¯ ƢÈǷ\  ÈŕÈǷ(   ÉƶÌȇÊÈŗ ÌǈÈȇ 
5. ) ÈǺÌȇÈ¦\ ¦È¯ ƢÈǷ(   ÌǤÈºƫ Éǲ ÊǈÈƬ 
6. ) ¦È¯ ƢÈǷ\  ÈǺÌȇÈ¦(  ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ 
5.  ÌǳƢÊƥ È¹¦ÈǂÈǨǳ¦ ȌÌǷÊ¦ ÊƨÈƦ ÊǇƢÈǼÉǸÌǳ¦ ÊƨÈǸÊǴÈǰ  
(isilah dengan kata yang sesuai)  
1.  ÈǦÌȈÈǯ .... ÊǾċǴǳ Éƾ ÌǸÈÌū¦ÈÂ ÇÌŚÈ Êş  
2.  ¦È¯ ƢÈǷ .... ÈƨÈƷƢÈƦďǈǳ¦ ÉƾÌȇÊ°É¦  
3.  ÊƳÌ°È¢  ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈǺÊǷ ÉǞ ÊƳÌǂÈºƫ ÈŕÈǷ ÉǞ ....
 È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ 
4.  ..... ÈńÊ¦ ÉƤÈǿÌ¯ È¢  ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ  ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ 
5.  .... ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ Éǲ ÊǈÈƬÌǣÈ¢  Éǲ ÊǈÈƬÌǤÈºƫ
 ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ 
6.  .... ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ   ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ
 ÆƨċǴÈÈů 
] ÈǮÉǳƢ ÈƷ  ÈŕÈǷ ¦È¯ ƢÈǷ ÈǺÌȇÈ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÉƾÌȇÊǂÉƫ[  
6 . ÊƨÈǤČǴǳ¦ ÈńÊ¦ ÌǶ ÊƳÌǂÈºƫ ÊƨċȈ ÊǈÊȈÊǻ ÌÂÉƾÌǻ Êȏ¦  
(terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia)  
1 . ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ ÈŕÈǷ  
2 . ÈƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÉƤÈǿÌ¯ È¢  
3 . ƢÈƫÌǂÈǯƢÈƳ ÈńÊ¦ ÈǺÌȇÊǂÊǧƢÈǈÉƫ ÌǺÈǷ ÈǞÈǷ  
4 .ȄÈǸÌǴÈǇ Ì ÊŖÈǬÌºȇÊƾÈǏ ÈǞÈǷ ÉǂÊǧƢÈǇÉ¢  
5.  ÈǺÌȇÊƾÌȇÊǂÉƫ ¦È¯ ƢÈǷ    
6 . Ê°É¢ ÈƨÈƷ¦È Êŗ ÌǇÊȏ¦ ÉƾÌȇ  
  
7 . ÊƨċȈÊƥÈǂÈǠÌǳ¦ ÊƨÈǤČǴǳ¦ ÈńÊ¦ ÌǶ ÊƳÌǂÈºƫ  
 (terjemahkan ke dalam Bahasa Arab) 
1. Saya mandi pukul 06:00 2. Kapan kamu pulang 
sekolah? 

 Q:T8 Ēȅ. QâR º.ĒÎɎ.  
 É®ÈƾÈǠǳ¦  (bilangan)  
 
 É¾ċÂÈȏ¦ É°¦ÈȂÊū¦  
ÆǎÊǳƢÈƻ:  ÆƨċǴÈÈů ÈǮÈǳ ÌǲÈǿ Apakah kamu punya majalah? 
Æ¾ƢÈÈŦ: ċǴÈÈů Ì ÊŅ ÌǶÈǠÈºǻÆƨ Ya, saya punya majalah 
ÆǎÊǳƢÈƻ:  ÈǮÈǳ ÅƨċǴÈÈů ÌǶÈǯ Kamu punya majalah berapa? 
Æ¾ƢÈÈŦ: ÊÀƢÈƬċǴÈÈů Ì ÊŅ Saya punya dua majalah 
ÆǎÊǳƢÈƻ: Ƣ ÈȀÈºƬÌºȇÈǂÈºƬ Ìǋ¦ ÈǺÌȇÈ¦ Dimana kamu membelinya? 
Æ¾ƢÈÈŦ:  Ê¦ÊĿ Ƣ ÈȀÉºƬÌºȇÈǂÈºƬ ÌǋÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦  
Saya membelinya di 
toko buku 
  
 ÊňƢċưǳ¦ É°¦ÈȂÊÌū¦  
ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ: È ÌśÊƦÈǿ ÌǀÈƫ ÌǺÈǷ ÈǞÈǷÈńÊ¦
 ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦  
Bersama siapa 
kamu pergi ke 
sekolah? 
 É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ: ȆÊǬÌȇÊƾÈǏ ÈǞÈǷÈƨÈǼ ÊǷ¡ Bersama temanku, Aminah
ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ: ÈǯÈńÊ¦ È ÌśÊƦÈǿ ÌǀÈƫ ÈǦÌȈ
 ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦  
Bagaimana kamu 
pergi kesekolah? 
 É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ: ÊƨÈǴÊǧƢÈÌūƢÊƥ ÉƤÈǿÌ¯ È¦ Saya pergi naik bis
ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ: ÊƨÈǟƢċǈǳ¦ ďÄÈ¢ ÊĿ
ÈƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ È ÌśÊǴ ÊǐÈƫ  
Jam berapa kamu 
tiba di sekolah? 
 É¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ: ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ Éǲ ÊǏÈ¦
ÈƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦  
Saya tiba jam 
tujuh 
1 . Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ  
(buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti dalam contoh) 
1 . ÊǮÈǳ –  ÆƨÈǨÌºȈ ÊƸÈǏ (Koran)  
2 . ƢÈÈŮ-  Æ¨È°ƢċȈÈǇ  
3 . ƢÈǼÈǳ–  ÆƨÈƦÈƬ ÌǰÈǷ (perpustakaan, toko buku)  
4 . ĘȆÊǴÈǠÊǳ–  ÆƨÈǳ¦ċȂÈƳ(sepeda motor)  
5 . È¨ ÈƾÌȇÊǂÈǨÊǳ–  Æ¨È°ƢċǜÈǻ (kacamata)  
6 . ÈǮÈǳ–  Æ¾¦ċȂÈƳ(handphone)  
 ÉǾÈǳ–ÆƨÈƦÌȈÊǬÈƷ(tas, koper)  
 + ÆƨÈƦÌȈÊǬÈƷ ÉǾÈǳ ÌǲÈǿ
-  ÆƨÈƦÌȈÊǬÈƷ ÉǾÈǳ ÌǶÈǠÈºǻ
ÈǮÈǳ–ÈºǫÆǶÈǴ  
 + ÆǶÈǴÈºǫ ÈǮÈǳ ÌǲÈǿ  
-  ÆǶÈǴÈºǫ Ì ÊŅ ÌǶÈǠÈºǻ  
 
2 . Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ  
(buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti dalam contoh) 
 È ÌśÊƦÈǿ ÌǀÈƫ–  ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦–  Ê¨È°ƢċȈċǈǳ¦  
 + ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ È ÌśÊƦÈǿ ÌǀÈƫ ÈǦÌȈÈǯ  
-  ċǈǳƢÊƥ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿÌ¯ È¢ Ê¨È°ƢċȈ  
1 . ÉǂÊǧƢÈǈÉƫ–  ÈƨċǰÈǷ–  Ê¨ÈǂÊƟƢċǘǳ¦  
2 . ÈǺÌȇÊǂÊǧƢÈǈÉƫ–  ƢÈƫÌǂÈǯƢÈƳ–  ÊƨÈǼ ÌºȈÊǨċǈǳ¦  
3 . ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ–  Ê¼ÌȂČǈǳ¦–  ÊƨÈǳ¦ċȂÈÌŪ¦  
4 . È ÌśÊƦÈǿ ÌǀÈƫ–  ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦–  ÊƨÈǴÊǧƢÈÌū¦  
5 . ÉǂÊǧƢÈǈÉƫ– ÃÈÂƢÈƳ–  Ê°ƢÈǘÊǬÌǳ¦ 
3 . ÈǸÈǯ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ  
(buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti dalam contoh) 
 ÅƨÈǟƢÈǇ-  É¢ÈǂÌǬÈºƫ– Ê¿ÌȂÈºȈǳ¦–  Ê ÌśÈºƬÈǟƢÈǇ  
 +  Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ ÊĿ  É¢ÈǂÌǬÈºƫ ÅƨÈǟƢÈǇ ÌǶÈǯ(berapa jam kamu membaca 
tiap hari?)  
-  Ê¿ÌȂÈºȈÌǳ¦ ÊĿ Ê ÌśÈºƬÈǟƢÈǇ É¢ÈǂÌºǫÈ¢(saya membaca dua jam setiap hari)  
1 . ÅƨċǐÊǫ(cerita) –  È ÌśÊƟÈǂÌǬÈºƫ–  Ê¸ ÌȂÉºƦ ÌǇÉȏ¦(minggu) – 
 ÇǎÈǐÈǫ ÈªÈȐÈƯ  
2 . ÅƨÈǳƢÈǇÊ°(surat) –  ÉƤÉƬ ÌǰÈƫ–  Êǂ ÌȀċǌǳ¦ –  ÈǞÈƥÌ°È¦
 Ç©ÈȏƢÈǇÊ°  
3 . ƢÅƥƢÈƬÊǯ–  ÈǺÌȇÊÌŚÊǠÈƬ ÌǈÈƫ (meminjam)–  ÊǺÌȇÈǂ ÌȀÈǋ–
 ÇƤÉƬÉǯ ÈǆÌÈŨ  
4 . ÅƨÈǬÌºȈÊǫÈ®(menit)–  ÉƶÌȇÊÈŗ ÌǈÈƫ(istirahat) –  Ê°ƢÈȀċºǼǳ¦ (siang 
hari)–  ÅƨÈǬÌºȈÊǫÈ® È ÌśÊƯÈȐÈƯ(30 menit)  
5 . ƢÅǷÌȂÈºȇ–  É²É° ÌƾÈƫ–  Ê¸ ÌȂÉºƦ ÌǇÉȏ¦–  Ç¿ƢċȇÈ¦ ÈƨċƬ ÊǇ (6 hari)  
6 . ÅƨċǴÈÈů–  ÈǺÌȇÊÈŗ ÌǌÈƫ(membeli)–  ÊƨÈǼċǈǳ¦–  ÈǞÌƦÈǇ
 Ç©ċȐÈÈů(7 majalah)  
  
ǳ¦ É°¦ÈȂÊÌū¦ ÉƮÊǳƢċư  
ÄÊÈŗÌǌÉǸÈǳ¦:  É§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ÊǶÈǰÊƥ Berapa harga buku ini? 
ÉǞÊƟƢÈƦǳ¦: ÈǺÌȇÊǂ ÌǌÊǠÊƥ É§ƢÈƬÊǰÌǳ¦




ÄÊÈŗÌǌÉǸÈǳ¦:  ÉǶÈǴÈǬÌǳ¦ ÊǶÈǰÊƥ Berapa harga pena ini? 
ÉǞÊƟƢÈƦǳ¦: Ê»Èȏ¡ ÊǆÌǸÈ Êş ÉǶÈǴÈǬÌǳ¦
 ċȈÊƥ ÌÂÉ° ÉƾÌȇÊǂÉƫ ÌǲÈǿ Çƨ
 ÈǂÈƻ¡ ƢÅƠÌȈ Èǋ  
Pena itu 
harganya  Rp 
5.000,- apakah 
kamu ingin yang 
lain? 
ÄÊÈŗÌǌÉǸÈǳ¦: ƢÅǸÈƴÌǠÉǷ ÉƾÌȇÊ°É¦ ÌǶÈǠÈºǻ
ƢčȈÊƥÈǂÈǟ  
Ya, saya ingin 
kamus bahasa 
arab 
ÉǞÊƟƢÈƦǳ¦: Č ÊĺÈǂÈǠÌǳ¦ ÉǶÈƴÌǠÉǸÌǳ¦ÇƨċȈÊƥ ÌÂÉ° ÈǦÌǳÈ¦ È Ìś ÊǈÌǸÈ Êş 
Kamus bahasa 
arab seharga Rp 
50.000,- 
Æƾ ÊƷ¦ÈÂ1 Ďƪ ÊǇ 6  ÈǂÈǌÈǟ ÈƾÈƷÈ¦  11  ÊÀƢÈǼÌºƯÊ¦ 2 ÆǞÌƦÈǇ 7  ÈǂÈǌÈǟ ƢÈǼÌºƯÊ¦  12  
ÆªÈȐÈƯ 3 ÆÀƢÈÈť 8  ÈǂÈǌÈǟ ÈƨÈƯÈȐÈƯ  13  
 ÆǞÈƥÌ°È¦ 4 ÆǞ ÌǈÊƫ 9  ÈǂÈǌÈǟ ÈƨÈǠÈºƥÌ°È¦  14  
ÆǆÌÈŨ 5 Æǂ ÌǌÈǟ 10  ÈǂÈǌÈǟ ÈƨÈǈÌÈŨ 15  
  
Èǟ ċƪ ÊǇÈǂÈǌ 16 ÈÀÌȂÉºƯÈȐÈƯ  30  ÈÀÌȂÉºǻƢÈÈť  80  
ÈǂÈǌÈǟ ÈǞÌƦÈǇ  17 ÈÀÌȂÉǠÈºƥÌ°È¦  40  ÈÀÌȂÉǠ ÌǈÊƫ  90  
ÈǂÈǌÈǟ È ÊňƢÈÈť  18 ÈÀÌȂÉǈÌÈŨ  50  ÆƨÈƟƢ ÊǷ  100  
ÈǂÈǌÈǟ ÈǞ ÌǈÊƫ  19 ÈÀÌȂČºƬ ÊǇ  60  ÇƨÈƟƢ ÊǷ ÉǞÈƥÌ°È¦ 400  
ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟ  20 ÈÀÌȂÉǠÌºƦ ÈǇ  70  ÆǦÌǳÈ¦  1000 
 ÆƨÈƯÈȐÈƯ
ÈÀ ÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ  
23  ÌÈŨ Æǆ
ÈÀÌȂÉǠÌºƦ ÈǇÈÂ  
75  ÆÀÌȂÉºȈÌǴ ÊǷ  1 juta 
 
 É©¦È®ÈǂÌǨÉǸÌǳ¦ 
1  ÃÈƾ ÌƷÊ¦ ÆƾÈƷÈ¦ Æ¨ Èƾ ÊƷ¦ÈÂ Æƾ ÊƷ¦ÈÂ 
2 ƢÈǼÌºƯÊ¦ Ê ÌśÈºƬÈǼÌºƯÊ¦  ÊÀƢÈƬÈǼÌºƯÊ¦ Ê ÌśÈºǼÌºƯÊ¦  ÊÀƢÈǼÌºƯÊ¦ 
3 ÆƨÈƯÈȐÈƯ  ÆªÈȐÈƯ 
20 ÈǺÌȇÊǂ ÌǌÊǟ ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟ 
200  ÌÈŖÈºƟƢ ÊǷ ƢÈƬÈºƟƢ ÊǷ Ê ÌśÈºƬÈºƟƢ ÊǷ ÀƢÈƬÈºƟƢ ÊǷ  
Ratusan  ÈƟƢ ÊǷÆ©Ƣ  
2000  ƢÈǨÌǳÈ¦ Ê ÌśÈǨÌǳÈ¦  ÊÀƢÈǨÌǳÈ¦...ÌȆÈǨÌǳÈ¦ ...  
Ribuan Æ»Èȏ¡  
2 juta Ê ÌśÈºǻÌȂÉºȈÌǴ ÊǷ  ÊÀƢÈǻÌȂÉºȈÌǴ ÊǷ  
Jutaan É ÌśÊȇÈȐÈǷ  
ÈÀÌÂÉǂ ÌǌÊǟÈÂ ÆƨÈƯÈȐÈƯ 23 
ÈÀÌȂÉºǻƢÈÈťÈÂ ÆƨÈǠ ÌºƦ ÈǇ 87 
 ÈÀÌȂÉºƯÈȐÈƯÈÂ ÆƨÈǈÌÈŨÈÂ ÆƨÈƟƢ ÊǷ 135 
ÈǈÌÈŨÈÂ ÇƨÈƟƢ ÈǸÉǠ ÌǈÊƫÈÂ ÆǦÌǳÈ¦ È ÌśÊǠÈƥÌ°È¦ÈÂ Æƨ 1945 
 Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ 
(buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti dalam contoh) 
 ÉƨÈƦÌȈÊǬÈÌū¦–  ÇƨċȈÊƥ ÌÂÉ° ÈǦÌǳÈ¦ È ÌśďºƬ ÊǇ  
 + ÉƨÈƦÌȈÊǬÈÌū¦ ÊǶÈǰÊƥ  
-  É° ÈǦÌǳÈ¦ È ÌśďºƬ ÊǈÊƥ ÉƨÈƦÌȈÊǬÈÌū¦ ÇƨċȈÊƥ ÌÂ  
1 . ÉƨÈǟƢċǈǳ¦–  Ç©¦È°ÈȏÌÂÉ® ÊǆÌÈŨ (5 dolar)  
2 . É§ÌȂÉǇƢÈÌū¦(komputer)–  ÇƨċȈÊƥ ÌÂÉ° Ê ÌśÊȇÈȐÈǷ ÊƨÈǠÈºƥÌ°È¦  
3 . É¬ƢÈƦ ÌǐÊǸÌǳ¦–  ÊƨċȈÊƥ ÌÂÉ° ÈǦÌǳÈ¦ ÈǺÌȇÊǂ ÌǌÊǟ  
4 . É±ƢÈǨÌǴďºƬǳ¦– ÇƨċȈÊƥ ÌÂÉ° ÊÀÌȂÉºȈÌǴ ÊǷ  
5 . Éƨ ÈƳċȐċưǳ¦(kulkas)– ÊǦÌǳÈ¦ ÊƨÈƟƢ ÊǷ ÉǞÌƦÈǇ  ÇƨċȈÊƥ ÌÂÉ°  
6 . Æ¾¦ċȂÈƳ(handphone) –  ÇƨċȈÊƥ ÌÂÉ° ÌÈňÌȂÉºȈÌǴ ÊǷ  
 Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ Ê©ƢÈǿ 
 Ì ÊŅ3   ÇƤÉƬÉǯ  
 ÇƤÉƬÉǯ ÉƨÈƯÈȐÈƯ Ì ÊŅ  
1 . ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦ ÊĿ20 ƢÅƦÊǳƢÈǗ  
2 . ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ4  Ç¿ÈȐÌǫÈ¦  
3 . ÈǂÈǔÈƷ30 ƢÅǇď°ÈƾÉǷ  
4 . ÉǂÊǧƢÈǈÉƫ16  ÅƨÈƦÊǳƢÈǗ  
5 . ċÄÈƾÈǳ (saya mempunyai)1000  Ç°ÈȏÌÂÉ®  
6 . ÊÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦ ÊĿ100  ÇƤÊǟÈȏ (pemain)  
3 . ÈƨÈȈÊƫȉÌ¦ È®¦ ÈƾÌǟÈȏ¦ Ê¢ÈǂÌºǫÊ¦  
3  13  58  100  
6  16  62  456  
8  20  71  2012  
9  27  89  1000000 
11  34  94  2000000 
  
4 . ÈńÊ¦ ÌǶ ÊƳÌǂÈºƫ ÊƨÈǤČǴǳ¦ Ì¦ ÊƨċȈ ÊǈÌȈÊǻ ÌÂÉƾÌǻ Êȏ  
1 . ÈÈů ÉǆÌÈŨ ÈǮÈǳ ÌǲÈǿ Ç©ċȐ  
2 . È¦ È ÌśÊȇÈȐÈǷ ÊǞÈƥÌ°ÈƘÊƥ É§ÌȂÉǇƢÈÌū  
3 . É¾¦ċȂÈÌŪ¦ ÊǶÈǰÊƥ  
4 . ÇƨċȈÊƥ ÌÂÉ° ÈǦÌǳÈ¦ È ÌśÊǠÌƦÈǈÊƥ Ď ÊĺÈǂÈǠÌǳ¦ ÉǶÈƴÌǠÉǸÌǳ¦  
5 . ÈƨÈǠ ÊǇƢċƬǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿÌ¯ ÈƢÈǇ  
6 . Ìǳ¦ ÈǺÊǷ ÉǞ ÊƳÌ°È¢ ȆÊǬÌȇÊƾÈǏ ÈǞÈǷ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸ
 ÇǺÈǈÈƷ  
5 . ÌǂÈºƫ ÈńÊ¦ ÌǶ ÊƳ ÊƨÈǤČǴǳ¦ ÊƨċȈÊƥÈǂÈǠÌǳ¦  
1. berapa harga TV ini? 
2. bersama siapa kamu pergi ke pasar? 
3. saya mandi pukul 06:00 
4. di lapangan ada 40 siswa 
5. Fatimah mempunyai Rp 2.000.000,- 
6. apakah kamu menginginkan yang lain? 
 
 
 Q:T8 Ēȅ. QÐRɏ¸P Tł.
 P. P TŁ R¼ĒāRõ TýP TǾ. Q0¸Pā(kegiatan harian)  
ĎȆÊǴÈǟ: ÉǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǈÈƫ ÈŕÈǷ  Kapan kamu bangun tidur? 
ÉǂÈǸÉǟ: ÈƨÈǠÊƥ¦ċǂǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÈǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǇÈ¢  Saya bangun jam 04:00 
ĎȆÊǴÈǟ: ÈƶÌƦČǐǳ¦ ȆďǴÈǐÉƫ ÈǺÌȇÈ¦  Dimana kamu shalat subuh? 
ÉǂÈǸÉǟ: ÊĿ ÈƶÌƦČǐǳ¦ ȆďǴÈǏÉ¢Êƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦   Saya shalat subuh di masjid 
ĎȆÊǴÈǟ: Ê¨ÈȐċǐǳ¦ ÈƾÌǠÈºƥ ÉǲÈǠÌǨÈºƫ ¦È¯ ƢÈǷ  Apa yang kamu kerjakan setelah 
shalat? 
ÉǂÈǸÉǟ: È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ É¢ÈǂÌºǫÈ¢  Saya membaca buku 
ĎȆÊǴÈǟ: ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ ÈŕÈǷÈÂ  Dan kapan kamu pergi ke 
sekolah? 
 ÉǟÉǂÈǸ: ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÉƤÈǿÌ¯ È¢.  Saya pergi jam 06:00 
 
ňƢưǳ¦ °¦Ȃū¦  
 É§Èȋ¦   ƢÈȇ ÉǲÈǠÌǨÈºƬ ÈǇ ¦È¯ ƢÈǷ
ÉƾÊǳƢ Èƻ  
Hai kholid, apa 
yang akan kamu 
lakukan? 
ƾÊǳƢÈƻ  Ê¨ċǂÉǰÌǳƢÊƥ ÉƤÈǠÌǳÈƘÈǇ  Saya akan bermain bola 
 Č¿Éȏ¦   Èȇ È ÌśÊǴÈǠÌǨÈºƬ ÈǇ ¦È¯ ƢÈǷƢ 
ÉÈŉÌǂÈǷ  
Hai Maryam, apa 
yang akan kamu 
kerjakan? 
ÈŉÌǂÈǷ  ÈǆÊƥÈȐÈǸÌǳ¦ Éǲ ÊǈÌǣÈƘÈǇ  Saya akan mencuci pakaian 
 Č¿Éȏ¦   ƢÈȇ ÉǲÈǠÌǨÈºƬ ÈǇ ¦È¯ ƢÈǷ
ÉƾÌȈÊÈŧ  
Hai Hamid, apa 
yang akan kamu 
lakukan? 
ƾÌȈÊÈŧ  ÈƨċǴÈƴÈǸÌǳ¦ É¢ÈǂÌºǫÈƘÈǇ  Saya akan membaca majalah 
 É§Èȋ¦   ÈǇ ¦È¯ ƢÈǷƢÈȇ È ÌśÊǴÈǠÌǨÈºƬ
ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ  
Hai Halimah, apa 
yang akan kamu 
kerjakan? 
  ÈǆÊƥÈȐÈǸÌǳ¦ ÄÊȂ ÌǯÈƘÈǇ  Saya akan menyeterika pakain 
 Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ ƢÈǸÈǯ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ 
(buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti dalam contoh) 
 ÌǰÈȇ ÉƤÉƬ–  ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦  
 + ÉǲÈǠÌǨÈºƫ ¦È¯ ƢÈǷ  
-  ÊƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦ ÉƤÉƬ ÌǯÈ¢  
 ÉƤÉƬ ÌǰÈƫ–  ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦  
 + È ÌśÊǴÈǠ ÌǨÈºƫ ¦È¯ ƢÈǷ  
-  ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦ ÉƤÉƬ ÌǯÈ¢  
1 . É¢ÈǂÌǬÈºƫ–  ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦  
2 . ÉƾÊǿƢÈǌÉȇ–  È±ƢÈǨÌǴďºƬǳ¦  
3 . ÉǆÉǼ ÌǰÈƫ–  ÈƨÈƷƢċǈǳ¦  
4 . ÉƺƦÌǘÈƫ–  ċ±Čǂǳ¦  
5 . ÉǦďǜÈǼÉºȇ–  Ìǳ¦ ÈƨÈǧÌǂÉǤ  
6 . ÉƾÊǟƢÈǈÉȇ–  ÊĺÈ¦
 Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ È§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ È¾¦ÈƚČǈǳ¦ Ê¾È®ƢÈƦÈºƫ 
(buat pertanyaan dan jawaban secara bergantian seperti dalam contoh) 
 É¢ÈǂÌǬÈºȇ–  ÈÀ¦È ÌǂÉǬÌǳ¦  
 + É¢ÈǂÌǬÈºƬ ÈǇ ¦È¯ ƢÈǷ  
-  ÈÀ¦È ÌǂÉǬÌǳ¦ É¢ÈǂÌºǫÈƘÈǇ  
1 . ÉƤÉƬ ÌǰÈȇ–  ÈƨÈǳƢÈǇďǂǳ¦  
2.  Éǲ ÊǈÌǤÈºȇ–  ÈǆÊƥÈȐÈǸÌǳ¦  
3 . ÉǆÉǼ ÌǰÈȇ–  ÈǲÌǐÈǨÌǳ¦  
4 . É§Èǂ ÌǌÈȇ–  È ÈőċǴǳ¦  
5 . ÉǲÉǯÌƘÈȇ-  ÈǄÌºƦÉÌŬ¦  
6 . ÉǀÉƻÌƘÈȇ–  ÈƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦ 
 Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ ÅȐÈÉŦ Ê©ƢÈǿ  
¦ÅǂďǰÈƦÉǷ  
¦ÅǂďǰÈƦÉǷ ÉǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǇÈ¢  
1. ¦ÅǂďƻÈƘÈƬÉǷ 
2.  Êǂ ÌƴÈǨÌǳ¦ ÈƾÌǼÊǟ 
3.  ÊƶÌƦČǐǳ¦ ÈƾÌǠÈºƥ 
4. ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÈƨÈǠÊƥ¦ċǂǳ 
5.  ÈƨÈǈÊǷƢÈÌŬ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
6.  ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
 Ê¾ƢÈư ÊǸÌǳ¦ ÊĿ Ƣ ÈǸÈǯ ÅȐÈÉŦ Ê©ƢÈǿ  
¦ÅǂďƻÈƘÈƬÉǷ  
¦ÅǂďƻÈƘÈƬÉǷ ÉƤÈǿÌ¯ È¢  
1. ¦ÅǂďǰÈƦÉǷ 
2.  ÊǂÌǐÈǠÌǳ¦ ÈǲÌƦÈºǫ 
3.  ÈƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
4.  ÈƨÈǼ ÊǷƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
5.  ÈƨÈǠ ÊǇƢċƬǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
6.  È¨Èǂ ÊǋƢÈǠÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
 Ê§¦ÈȂÈÌŪ¦ÈÂ Ê¾¦ÈƚČǈǳ¦ È ÌśÈºƥ Ìǲ ÊǏ  
1 . ÊƨÈǴÊǧƢÈÌūƢÊƥ ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ ÌǲÈǿ ¢.¦ÅǂďǰÈƦÉǷ ÉǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǇÈ¢  
2 . ÉǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǈÈƫ ÈŕºÈǷ §. Ê¨È°ƢċȈċǈǳƢÊƥ ÉƤÈǿÌ¯ È¢ Èȏ  
3 . ÉǲÈǠÌǨÈºƫ ¦È¯ ƢÈǷ «. ÊÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦ ÊĿ ÉƤÈǠÌǳÈ¢  
4 . ÉƤÈǠÌǴÈºƫ ÈǺÌȇÈ¦ ®. ÈƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦ É¢ÈǂÌºǫ¢  
  
 ÊƨċȈ ÊǈÌȈÊǻ ÌÂÉƾÌǻ Êȏ¦ ÊƨÈǤČǴǳ¦ ÈńÊ¦ ÌǶ ÊƳÌǂÈºƫÈÂ Ì¢ÈǂÌºǫÊ¦  
 ÈƶÌƦČǐǳ¦ ȆďǴÈǐÉȇÈÂ ÈƨÈǠÊƥ¦ċǂǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÉƾÈÌŧÈ¦ ÉǚÊǬÌȈÈºƬ Ìǈȇ
 ÈǦÌǐďǼǳ¦ÈÂ ÈƨÈǠÊƥ¦ċǂǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦(1/2)  É¢ÈǂÌǬÈºȇÈÂ Êƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦ ÊĿ
 ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈńÊ¦ ÉƤÈǿ ÌǀÈȇÈÂ Ê¨ÈȐċǐǳ¦ ÈƾÌǠÈºƥ È§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ 
¦ ÈǞÉƥČǂǳ¦ÈÂ ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ (1/4)  
 ÉǆÉǼ ÌǰÈƫÈÂ ÊƾÈƷÈȏÌ¦ È¿ÌȂÈºȇ ÈǆÊƥÈȐÈǸÌǳ¦ ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ Éǲ ÊǈÌǤÈºƫ
 ÉƨÈȈÊǧƢÈǏ ÌÄÊȂ ÌǰÈƫÈÂ  Ê²ÌȂÉǴÉÌŪ¦ ÈƨÈǧÌǂÉǣ ÈÈŉÌǂÈǷ Ƣ ÈȀÉºƬ ÌƻÉ¢
  ÊƺÈƦÌǘÈǸÌǳ¦ ÊĿ Č¿ÉȏÌ¦ ÉƺÈƦÌǘÈƫÈÂ ÊƨÈǧÌǂÉǤÌǳ¦ ÊĿ ÈǆÊƥÈȐÈǸÌǳ¦
 ÉǰÌǳ¦ É§ÈȏÌ¦ ÉƤďƫÈǂÉºȇÈÂ ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÊĿ ÈƨċǴ ÈƴÈǸÌǳ¦ÈÂ ÈƤÉƬ  
   
 Q:R6¸ ĒÒɎ. Q:T8 Ēȅ.  
 R¼ PöR PǖTò. QG¸ PÒTìP* (pembagian kata)  
 
Setelah anda mempelajari pelajaran ini, insya Allah  akan 
bisa menjawab pertanyaan berikut : 
1. isim adalah …… 
2. fiil adalah …….. 
3. huruf adalah ….. 
4. sebutkan pola kalimat dan berikan contohnya 
Baca dengan keras dan berulang-ulang!  
Fiil Isim Huruf Isim  
 ÈǆÈǴÈƳ   É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦   ȄÈǴÈǟ   ďȆ ÊǇÌǂÉǰÌǳ¦  
DudukUstadzDi ataskursi 
ÈƤÈǿÈ¯  ÉƤÊǳƢċǘǳ¦  ÈńÊ¦   ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦  
Pergi SiswaKeSekolah 
É¿ƢÈǼÈºȇ  ÆǺÈǈÈƷ  ÊĿ   ÈǧÌǂÉǤÌǳ¦ Êƨ  
TidurHasanDi, padakamar 
Éǲ ÊǈÈƬÌǤÈºƫ  ÉƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ  ÊĿ   Ê¿ƢċǸÈÌū¦  
MandiHalimahDi, padaKamar mandi 
Kata dalam Bahasa Arab terbagi tiga  
1. Isim : kata benda atau kerja yang tidak disertai keterangan 
waktu. Cirinya:  
 tanwin, contoh    ÇǂÈǨÈǇ  Æ§ƢÈƬÊǯƢÅǸÈǴÈºǫ (buku, bepergian, 
pena) 
 alif-lam (al), contoh    É®ƢÈȀÊÌŪ¦ Éƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦ (masjid, jihad) 
 huruf jar, contoh ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ  ÊǲÌǐÈǨÌǳ¦  ÊĿ(di kelas, 
di atas meja) 
 makna benda, contoh   ÈȆÊǿ  ÈȂÉǿ ƢÈǻÈ¦ ( saya, dia (laki), dia 
(perempuan) 
2. Fiil : kata kerja yang disertai keteranganwaktu, contoh  ÈƤÈƬÈǯ
 ÌƤÉƬ ÌǯÉ¦  ÉƤÉƬ ÌǰÈȇ(telahmenulis, sedang/akan menulis, tulislah) 
3. Huruf : bukan kata benda atau kata kerja, contoh    ÊĿ ÌÈŃ
ȄÈǴÈǟ ÌǲÈǿ(tidak,di, apakah, diatas) 
Latihan 
Kelompokkan kosakata berikut  ke dalam isim, fiil atau huruf! 
 È¿ƢÈǫ ȄÈǴÈǟ  ÆƨÈǟƢÈǇ ÌǲÈǿ  É¿ƢÈǼÈºȇ
berdiri Diatas Jam apakah tidur 
 ÆƨÈǧÌǂÉǣ ÈǞÈǓÈÂ ċÀÊ¦ ÆǂÌºȇÊǂÈǇ  ÌǶÈǠÈºǻ
Kamar Meletakkan Sesungguhnya Tempat  
tidur
ya 
 ÈǞÈǸÈƬ ÌǇÊ¦  ÈǆÈǴÈƳ  Æ¸ ƢÈȇ ÌǀÊǷ ĎȆ ÊǇÌǂÉǯ  Èȏ 
mendengarkan Duduk Radio kursi Jangan, 
tidak 
 
Pola dasar kalimat  












2. Pola kalimat huruf + isim + isim 
 
Isim isim huruf
 ÆƤÌȈÊƦÈǗ ÈƪÌǻÈ¦ ÌǲÈǿ
Dokter kamu apakah
 ÆƤÉƬÉǯ ÊƨÈƦÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ÊĿ
Buku- perpustakaan di
 ÆƾÌȈÊǨÉǷ ċƾÊÌŪ¦ ċÀÊ¦
berfaidah kesungguhan sesungguhnya 
 ÆǶÈǴÈºǫ ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ
pena meja diatas
  








Buat pola kalimat: 
1. isim + isim  
2. Huruf + isim + isim  
3. isim + fiil 
       dari kosa kata berikut: 
ÆƾÌȇÊƾÈƳ ȄÈǴÈǟ É§ƢÈƬÊǰÌǳ¦
baru Diatas buku 
ÈǆÈǴÈƳ ÈƤÈƬÈǯ  ÈÌū¦ ÉƨÈƦÌȈÊǬ
duduk Menulis tas ÊĿ É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦  É¢ÈǂÌǬÈºȇ 
Di, di dalam ustadz membaca 
ÆƤÌȈÊƦÈǗ ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦  ÌǲÈǿ 
Dokter murid (lk) Apakah  
ÆƨÈǨÌºȈ ÊƸÈǏ  ÆƨÈǴ ÌºȈ ÊÈŦ ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ 
Surat kabar Indah Meja  
4. Pola kalimat huruf + isim + fiil 
 
fiil Isim huruf
 ÈǺÌȇÊǂÊǧƢÈǈÉƫ ÊƪÌǻÈ¦ ÌǲÈǿ 
Akan pergi kamu apakah





5. Pola kalimat fiil + isim, 






6. Pola kalimat huruf + fiil + isim 
 
isim fiil huruf
 ÉƨÈǇď°ÈƾÉǸÌǳ¦ Ì©È¢ÈǂÈºǫ ƢÈǷ 
Ibu guru membaca tidak
 ÉÀÈȐÌǈÈǰÌǳ¦ ÈƶÈƴÌǼÈºȇ ÌǺÈǳ
pemalas sukses Tidak akan
 
1. Tentukan pola kalimat  teks berikut ini ! 
1. ÉƪÌȈÈºƦÌǳÈ¦ ÆǂÌºȈÊƦ Èǯ (besar)  
2. ÌǲÈǿ ÊƪÌǻÈ¦  ÆƨÈƦÊǳƢÈǗ  
3. ÈǲÈǯÈ¢(makan) ÉǲÌǨďǘǳ¦(anak) 
4. ÌÈŃ(tidak) Ì«ÉǂÌÈź(keluar)  É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦  
5. ċÀÊ¦ È§ÊǀÈǰÌǳ¦(dusta)  ÆǮÊǴ ÌȀÉǷ(membinasakan)  
6. ÌǲÈǿ ÈƪÌǻÈ¦  ÉƤÈǿ ÌǀÈƫ(pergi)  
 
2.  buat empat kalimat dengan kosa kata berikut! 
³¦ÈǂÊǨǳ¦ È¿ƢÈǻ ÈǆÊƦÈǳ ȄÈǴÈǟ  
Kasur tidurmemakaiDiatas 
Æ¨ È®ƢÈǇÊÂ È¬¦ÈǂÈºƬ ÌǇÊ¦ ÈǞÈǴÈƻ  ÊĿ  
Bantal  Istirahat melepasDi, di dalam 





 ÉǞÊƥƢċǈǳ¦ É²Ì°ċƾǳ¦  
Mubtada' + Khobar 
isim + isim  
Setelah anda mempelajari pelajaran ini, insya Allah akan 
bisa menjawab pertanyaan berikut : 
Mubtada’ adalah …… 
Khobar adalah ……… 
Khobar dan mubtada’ dibaca …… 
Bagaimana cara membaca kata yang dimasuki “al” ? 
Baca dengan keras dan berulang-ulang! 
¢ƾƬƦǷ ÈŐÈƻ 
ÆƨÈǸÊǗƢÈǧ ÆƨÈƦÌȈÊƦÈǗ 
ÆǺÈǈÈƷ Æ²ÊƾÌǼÈȀÉǷ(insinyur)  
ÉƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ Æ¨Èǂ ÌºȈÊƦ Èǯ 
ÉǲÌǐÈǨǳ¦ ÆǦÌȈÊǜÈǻ 
• Mubtada’ adalah isim yang berada di awal 
kalimat. 
• Khobar adalah kata yang menjelaskan mubtada’. 
• Mubtada’ dan khobar dibaca dhommah 
• Kalimat isim yang dimasuki “al” tidak menerima 
tanwin, contoh  
 ÆǲÉƳÈ° , ÉǲÉƳċǂǳ¦ , Æ§ƢÈƬÊǯ , É§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ 
Latihan  
1.Cari mubtada’ dan khobar dalam teks berikut dan baca 
dengan benar !    
1(  ƨÈǠÊǧƢÈǻ ¨È ¦ÈǂÊǬÌǳ¦(bermanfaat) 2(  ¿Ê®ƢÈǻ ÀÈȐÌǈÈǰÌǳ¦
(menyesal)  3( ƾÊȀÈƬ ÌƴÉǸÌǳ¦ (orang yang rajin)  ƶ ÊƳƢÈǻ(sukses)4( 
 ƾÊǠ ÌǈÉǷ ÌŐċǐǳ¦(membahagiakan) 
2. lengkapi mubtada’-mubtada’ dibawah ini dengan 
khobar yang sesuai yang ada di dalam kurung! 
1(  È¦ Ìǳ ÊǸ Ìǐ ÈƦ ¬Ƣ ....2(  È¦ Ìǳ ÈºƦ ÌȈƪ ......3( ċǈǳ¦ ÈǸ  Ƣ
(langit) ....4(  Èȋ¦ Ì° µ (bumi).... .  
] ÈÂ ÊǇ¦ Ǟ (luas)  , Èǻ Êǜ ÌȈ Ǧ (bersih) , ÉǷ Ìǌ ÈƬ ǲÊǠ(menyala) , ,
 ċȇÊÂÈǂÉǯ ƨ (bulat) [ 
 
3. lengkapi khobar-khobar di bawah ini dengan 
mubtada’ yang sesuai yang ada di dalam kurung! 
1(  ....... ǞÊǧƢÈǻ(bermanfaat).2(  ......¨ ÌŚÊƦÈǯ .3( 
.. ... Ç»ƢÈǏ (jernih).4( ....... ċ¨°Ƣ ÈƷ(panas) ,5( 
 ....... Ëǂ ÊǔÉǷ(membahayakan)  
 )ƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳÈ¦ ,°ďƾÈƼÉǸÌǳ¦(narkotika) ,  ƢÈǸÌǳÈ¦(air), 
 ®ƢÈȀÊƬ ÌƳÊȏ¦(rajin) , °ƢċǼǳ¦(api)( 
4. susunlah kalimat-kalimat di bawah ini sehingga 
menjadi susunan mubtada’ dan khobar ! 
 ÀƢÈǈÌǻ Êȍ¦(manusia),  ÌŚÊǤÈǏ(kecil), ǲÌȇÊȂÈǗ(panjang),  È¨ǂ ÌǿċǄǳ¦ 
(bunga), ǂÈǸÈǬÌǳÈ¦(bulan),  Éǲ ÌǸċǼǳ¦ (semut), ǪÌȇÊǂċǘǳ¦(jalan), 
 ǦÌȈÊǠÈǓ (lemah),  ƨÈǴ ÌºȈ ÊÈŦ (indah),  ƞÌȈ ÊǔÉǷ(menerangi)  
5. terjemahkan teks berikut! 
1(  ÆÀÈȐÌǈÈǯ ÈȂÉǿ  
2(  Æ¨ ÈƾÊȀÈƬÌÉů ȄÈǸÌǴÈǇ  
3(   Êǯ ÇƤÈƬ ÌǰÈǷ ȄÈǴÈǟ ÇƾÊǳƢ Èƻ É§ƢÈƬ  
4(  ÉǂÈǸÈǬÌǳ¦(bulan) Ê ƢÈǸċǈǳ¦ ÊĿ  
5(  Æ¿¦ÈǂÈƷ É°ďƾÈƼÉǸÌǳ¦  
6(  ÆǲÊǠÈƬ ÌǌÉǷ É¬ƢÈƦ ÌǐÊǸÌǳ¦(menyala)  
¦ÌȂÉǴÊǸÈǟ ƢÈǷ È¼ÌȂÈºǧ ¦ÌȂÉǴÈǸÌǟÊ¦ 
Kerjakanlah melebihi yang dikerjakan orang-orang 
 
Rahasia keunggulan adalah melakukan hal yang 
baik melebihi yang dilakukan oleh orang lain. 
 
 
 **śŭƢǠǳ¦ §° ƅ ƾǸū¦*** 
   

 Q÷Rõ¸ĒǼ. Q:T8 Ēȅ.  
Mubtada’ berupa mudhof dan mudhof 
ilaih+ khobar 
Setelah anda mempelajari pelajaran ini, akan bisa 
menjawab pertanyaan berikut :  
1. mudhof adalah ….. 
2. mudhof ilaih adalah …. 
3. mudhof ilaih dibaca … 
  ÆǂÈºƦ Èƻ ¢ƾƬƦǷ 
Pena Hasan merah   ÉǂÈÌŧÈ¦ ÇǺÈǈÈƷ  ÉǶÈǴÈºǫ
Baju Ali hijau ÉǂÈǔÌƷÈ¦ ĘȆÊǴÈǟ ÉǎÌȈÊǸÈǫ
Rambut Faridah 
kuning ÉǂÈǨÌǏÈ¦ È¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ  ÉǂÌǠÈǋ
Warna papan tulis itu 
hitam É®ÈȂ ÌǇÈ¦ Ê¨È°ÌȂČºƦċǈǳ¦  ÉÀÌȂÈǳ
Warna kapur putih ÉǒÈȈÌºƥÈ¦ ÈǂÌºȈ ÊǋƢÈƦÈǗ  ÉÀÌȂÈǳ
Warna langit biru É¼È°Ì±È¢ Ê ƢÈǸċǈǳ¦  ÉÀÌȂÈǳ
• Idhofah: penggabungan dua isim atau lebih. 
• kata yang pertama disebut mudhof (yang 
disandarkan), kata yang kedua disebut mudhof 




1. Baca dengan benar dan cari mudhof, mudhof 
ilaih,mubtada’ dan khobarnya ! 
)1(  ƾÌȇÈ±  ¦ Èǀ ÊƷ(sepatu zaid) ƾÌȇÊƾÈƳ  
)2(  È¨ǂ Èǯ¦ ÈǀÉǸÌǳ¦ ƨÈǧÌǂÉǣ(ruang belajar)   ƨÈǨÌºȈÊǜÈǻ  
)3(  ƨÈǴ ÌºȈ ÊÈŦ ÈǂÈǸÉǟ ƨÈƳÌÂÈ±  
)4(  ²ƢÈƦ ÌǈÊƦǳ¦ ÉǶÌǠÈǗ(rasa cabai)  ǦÌȇďǂ Êƻ (pedas) 
2.Hubungkan antara mudhof-mudhof ilaih di bawah ini 
dengan khobar yang sesuai yang ada di dalam kurung! 
1( ƅ¦ É¾ÌȂÉǇÈ° ,2( ƅ¦ ÉƨÈǸÌǠÊǻ ,3( ƅ¦ ÉµÌ°È¦,4( 
 É§¦ÈǀÈǟ(siksa) ƅ¦ ,5(  ƅ¦ É§ƢÈƬÊǯ  
]È¨ǂ ÌºȈÊư Èǯ(banyak),¼Ê®ƢÈǏ(jujur), 
ƾÌȇÊƾÈǋ(dahsyat),pedih),ƨÈǠ ÊǇ¦ÈÂ(luas),   ÌŉÊǂÈǯ [  
3. pasangkan khobar-khobar di bawah ini dengan 
mubtada’ yang berupa mudhof dan mudhof ilaih yang 
sesuai yang ada di dalam kurung ! 
1( ƾÌȇÊƾÈƳ,(baru)2(  ®ÌȂÉǸÌÈŰ(terpuji),3( ǦȈǜÈǻ ,4(  
È¨ǂ ÌºȈÊƦ Èǯ ,5(  ÈƷ ǺÈǈ(baik).  
 ] ÌŚÈÌŬ¦ ÉǲÊǟƢÈǧ(pelaku kebaikan),ƾċǸÈÉŰ ǎÌȈÊǸÈǫ ,
À¦ÈƾÌȈÈǷ(lapangan) ƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ , ǪÉǴÉƻ(akhlaq)ǀÌȈÊǸÌǴďºƬǳ¦ ,
ƾÌȇÈ± §ƢÈƬÊǯ [
4. isikan mudhof yang tepat dalam teks berikut! 
1 .... ( ÆƨÈǨ ÌºȈÊǜÈǻ Ê¨ÈǂÈǯ¦ ÈǀÉǸÌǳ¦  
2 .... ( ÆƾÌȇÊƾÈƳ ÊƤÊǳƢċǘǳ¦  
3 .... ( É®ÈȂ ÌǇÈ¦ Ê¨È°ÌȂČºƦċǈǳ¦  
4 .... ( ÆƨÈȈÊǳƢÈǣ ÈƨÈǸÌȈÊǴ ÈƷ (mahal)  
5 .... ( É¼È°Ì±È¦ ÇƾÊǳƢ Èƻ(biru)  
]§ƢÈƬÊǯ ƨÈƦÌȈÊǬÈƷ ƨÈǧÌǂÉǣ ÀÌȂÈǳ ǎÌȈÊǸÈǫ[   
5. terjemahkan! 
1 ( ÈǮÊƬÈƦÌȈÊǬÈƷ ÉÀÌȂÈǳ ƢÈǷ  
2 ( ÆǂÈǔÌƷÈ¦ Ƣ ÈȀÉºǻÌȂÈǳ  
3 ( ÊǶÈǰÊƥ  ÉƨÈƦÌȈÊǬÈÌū¦  
4 ( ÊÊŠ ÉƨÈƦÌȈÊǬÈÌū¦ ÇƨċȈÊƥ ÌÂÉ° ÊǦÌǳÈ¦ ÊƨÈƟƢ  
5 ( ÊǮÈǳ ÅƨÈƦÌȈÊǬÈƷ ÌǶÈǯ  
6 ( ÊÀƢÈƬÈƦÌȈÊǬÈƷ Ì ÊŅ 
 Qâ RÑ Ē¸ǻ. Q:T8 Ēȅ. 
Huruf jar 
ȄÈǴÈǟ Di atas, atas ÊĿ Di, di dalam  
 Èºǯ Seperti  ÌǺÊǷ dari 
 ÈǞÈǷ Bersama  ÈńÊ¦ Ke, kepada 
 ÌǺÈǟ Dari, tentang Ê§ Dengan, sebab 
 Ê¾ Karena, untuk, milik ÈÂ Dan, demi 
 É°¦ÈȂ ÊƸÌǳ¦  
 É¨ È¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦:  É§ƢÈƬÊǰÌǳ¦ ¦ ÈǀÈǿ ÌǺÈǸÊǳ  Milik siapa buku ini?
É§ċȐČǘǳ¦: ÇƪÊƥƢÈưÊǳ É§ƢÈƬÊǰÌǳ¦  Buku itu milik Sabit
 É¨ È¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦:  ċȐċǘǳ¦ ÈǺÌȇÈ¦ ÉƨÈǇ  Di mana penghapus?
É§ċȐČǘǳ¦:  ċȐċǘǳ¦ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ ÉƨÈǇÊƤÈƬ  Penghapus di atas meja
 É¨ È¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦: ÉǂÌºȈ ÊǋƢÈƦċǘǳ¦ ÈǺÌȇÈ¦ÈÂ  Dimana kapur tulis? 
É§ċȐČǘǳ¦: Ê«Ì°Čƾǳ¦ ÊĿ ÉǂÌºȈ ÊǋƢÈƦċǘǳ¦  Kapur tulis di dalam laci
 Q RǪ¸ PäTò. Q:T8 Ēȅ. 
Mubtada’ + jar majrur  
Setelah anda mempelajari pelajaran ini, insya Allah akan 
bisa menjawab pertanyaan berikut :  
1. jar-majrur adalah ….. 
2. huruf jar terdiri dari ….. 
3. makna-makna huruf jar.! 
 
ÉƨÈǸÌǠďºǼǳ¦Êƅ¦ ÈǺÊǷ Kenikmatan itu dari Allah 
É¬ƢÈƴċǼǳ¦ÊÌŐċǐǳƢÊƥ Kesuksesan itu dengan kesabaran 
ÉƨÈǟƢċǈǳ¦Ê°¦ ÈƾÊÌŪ¦ ȄÈǴÈǟ Jam  itu di atas tembok
 ÉǶÌǴÊǠÌǳ¦Ê°ÌȂČºǼǳƢ Èǯ Ilmu itu seperti cahaya
É¨ ċȂÉǬǳ¦ÊƨÈǟƢÈǸÈÌŪ¦ ÈǞÈǷ Kekuatan itu bersama jamaah 
É¨ È®ƢÈǠċǈǳ¦ȆÊǬċƬÉǸÌǴÊǳ Kebahagiaan itu bagi orang yang bertaqwa 
• huruf jar: huruf yang menyebabkan kata yang 
dimasukinya dibaca kasroh atau fathah  
• Jar- majrur : susunan huruf jar dan kalimat yang 
dijarkan 
• Dalam contoh diatas khobarnya berupa jar-
majrur 
Latihan  
1.cari  mubtada’ dan jar-majrurnya  
ƾ ÌǸÈÌūÈ¦ǾËǴÊǳ 1(
¨ ÈƾÌȇÊǂÈǧ¨®Ì°ÈȂÌǳƢ Èǯ 2( 
ÀƢÈÌŻ ÊȍÌ¦ ÈǺÊǷ ƨÈǧƢÈǜċǼǳ¦ 3( 
ǳ¦ƨǯÌ ÊŐÌǳ¦ Ŀ ǮÈǸÈǈ 4( 
ƨÈǨÌºȈ ÊƸċǐǳ¦ÊƤÈƬ ÌǰÈǸÌǳ¦ ȄÈǴÈǟ 5( 
 
2. isikan huruf jar yang sesuai dalam teks berikut!  
1(  É¯ ƢÈƬ ÌǇÉȏ¦ ..... ÊǲÌǐÈǨǳ¦  
2(  É¨ È®ƢÈǇÊȂǳ¦(bantal) ...... ÊǂÌȇÊǂċǈǳ¦(tempat tidur)  
3( È° ÈƳ ÌǠ Éƪ  ........ Ìǳ¦ ÈǸ Ìƾ È° ÈǇ Êƨ  
4(  ÉµÌ°Èȏ¦ ...... Ìǳ¦  Ê¨ċǂÉǰ(bola)  
5(  É¬ƢÈƴċǼǳ¦ ..... ďƾÊÌŪ¦  
3. susunlah mubtada’ dan khobar dari kata-kata di bawah 
ini ! 
¼Ì±ďǂǳ¦ , ǮÈǸċǈǳ¦(ikan),  ƢÈǸċǈǳ¦ ÊĿ , ȄǴǟ
ǂÈƴċǌǳ¦ , ǂ ÌƸÈƦÌǳƢ Èǯ(laut),ƨÈǯÌ ÊŐÌǳ¦ ÊĿ , ÉǶÌǴÊǟ¯ƢÈƬ ÌǇÉȋ¦ ,
 ÌŚċǘǳ¦ ,ƅ¦ ÈǺÊǷ , ǂÌǐċǼǳ¦ (pertolongan).  
4. baca dengan benar dan terjemahkan 
 ÌśÊÈť ƪÌǫÈȂÌǳÈ¦ (berharga) ¼ÌǂÈºƦÌǳƢ Èǯ ƪÌǫÈȂÈǳ¦ (kilat)  ǶÌǴÊǠǳ¦
 ¨ƢÈȈÈÌū¦ ®¦È± ǶÌǴÊǠÌǳ¦ ǂÈǸÈǬÌǳƢǯ (bekal kehidupan)  ¬ƢÈƴċǼǳ¦ 
 ǶÌǴÊǠÌǳƢƥ  
5. baca berulang-ulang dan hafalkan! 
 
 ÌǶÉȀÉǠÈǨÌºǻÈ¦ Ê²ƢċǼǳ¦ ÉǂÌºȈ Èƻ  Ê²ƢċǼǴÊǳ  
Manusia terbaik adalah yang paling banyak memberikan 
manfaat kepada manusia 
 
 
 ***śŭƢǠǳ¦ §° ƅ ƾǸū¦*** 
 ÈǂÈǌÈǟ ÈÄÊ®ƢÈƸÌǳ¦ É²Ì°ċƾǳ¦ 
Mubtada’ + Dzhorof makan 
Di sekitar È¾ÌȂÈƷ Di depan È¿ƢÈǷÈ¦
Di sebelah kanan È ÌśÊÈŻ Di belakang È ¦È°ÈÂ
Di sebelah kiri È¾ƢÈ Êſ Di bawah ÈƪÌÈŢ
Di sebelah barat È§ÌǂÈǣ Di atas È¼ÌȂÈºǧ 
Di sebelah timur È¼ÌǂÈǋ Di samping ÈƤÊǻƢÈƳ
Di sebelah selatan È§ÌȂÉºǼ ÈƳ Di sisi ÈƾÌǼÊǟ
Di sebelah utara È¾ƢÈÈſ Di tengah ÈǖÈǇÈÂ
Disana  È½ƢÈǼÉǿ Disini ƢÈǼÉǿ 
Setelah anda mempelajari pelajaran ini, insya Allah akan 
bisa menjawab pertanyaan berikut :  
1. Dzhorof makan adalah …… 
2. Dzhorof dibaca…… 
 
Baca dengan keras dan berulang-ulang! 
 ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ È¿ƢǷÈ¦ ÉǀÌȈ ÊǸÌǴďºƬǳ¦ 
 Ê¨ǂÈƴċǌǳ¦ ÈƪÌÈŢ ÉƤÌǴÈǰÌǳÈ¦    
 É°ÌȂÉǨÌǐÉǠǳ¦ (burung pipit)  ÈºǫÌȂÈºǧƢÈǼ  
 ÉÀƢÈƬ ÌǈÉƦÌǳÈ¦(kebun) ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ È ¦È°ÈÂ    
 ÊƨÈȇÌǂÈǬÌǳ¦ ÈǖÈǇÈÂ Éƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳÈ¦    
 È½ƢÈǼÉǿ ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÉƨÈƦÈƬ ÌǰÈǷ  
 ȄÈǨ ÌǌÈƬ ÌǈÉǸÌǳ¦ ÈƤÊǻƢÈƳ Éƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳÈ¦ (rumah sakit)  
• Dzhorof makan:  keterangan tempat. Dzhorof 
dibaca fathah. Kalimat yang jatuh setelahdzhorof 
dibaca kasroh karena sebagai mudhof ilaih. 
Latihan  
1. cari mubtada’ dan dzhorof makan 
1(  ƨÈǠÊǷƢÈŪ¦ ¿ƢÈǷÈ¦ ƨÈƦÊǳƢċǘǳ¦(universitas)  
2(  ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦ ¿ƢÈǷÈ¦ ¯ƢÈƬ ÌǇÉȋ¦ƾ  
3(  ÌȈÈºƦÌǳ¦  ¦È°ÈÂ ÀƢÈƬ ÌǈÉƦǳ¦ƪ  
4(  ƾÈȀÌǠÈŭ¦  ¦È°ÈÂ ƨÈǯÌ ÊŐÌǳ¦(pesantren)  
5(  ċ¨ǂÊŮ¦(kucing)È¨ǂ Èƴċǌǳ¦ ƪŢ  
6( ďȆ ÊǇÌǂÉǰǳ¦ ƪŢ ƤÌǴÈǰǳ¦  
7(ƢÈǼÈºǫÌȂÈºǧ ¬ƢÈƦ ÌǐÊŭ¦  
8(  ǶÈǠÌǘÈǸÌǳ¦(restauran)  ¼ÉƾÌǼÉǨǳ¦ ƤǻƢƳ(hotel)  
9( À¦ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦ ƤÊǻƢƳ ƨǇÈ° ÌƾÈŭ¦,    
2. terjemahkan teks diatas 
3. hafalkan teks berikut! 
1.ÌǦÊǬÈƫ Èȏ!ÈǮÈǷƢÈǷÈ¦ ÉƾÌȇÊǂÉƫ ƢÈǷ Jangan berhenti! Apa yang kamu inginkan di 
depanmu 
2 .¦Åǂ ÌǈÉȇ Êǂ ÌǈÉǠÌǳ¦ ÈƾÌǠÈºƥ ċÀÊƜÈǧ Sesungguhnya setelah kesulitan ada 
kemudahan 
3 .ÈǲÈǸÌǠÈºƫ ÌÀÈ¦ ÈǲÌƦÈºǫ ÌǂďǰÈǧ Fikirkanlah sebelum berbuat 
4 .ÊƪÌǫÈȂÌǳ¦ ÈǺÊǷ ċǂÈǷ ƢÈǷ 
¦ ÅƾÈƥÈ¦ É®ÌȂÉǠÈºȇ Èȏ  
Waktu yang telah 
berlalu tidak akan 
kembali selamanya 
5 .ÌǶÉȀÉºǼÈǈ ÌƷÈ¦ Ê²ƢċǼǳ¦ ÉǂÌºȈ Èƻ 
ƢÅǬÉǴÉƻ  
Sebaik-baik manusia 




 ***śŭƢǠǳ¦ §° ƅ ƾǸū¦ *** 
 P PǮ Pã P RŚ¸ĒǼ. Q:T8 Ēȅ. 
Jar majrur + mubtada' 
 
1. Éƾ ÌǸÈÌū¦ ÊǾċǴÊǳ Milik Allah segala puji
2. ÆǶÈǴÈºǫ Ê«Ì°Čƾǳ¦ ÊĿ Di laci ada pena
3. Æ³¦ÈǂÊǧ ÊǂÌȇÊǂċǈǳ¦ ȄÈǴÈǟ Di atas tempat tidur ada kasur 
4. ÆÀÈȐÌǈÈǯ ÉǀÌȈ ÊǷÈȐċƬǳ¦ ÈǺÊǷ Diantara murid ada yang pemalas 
5. ÆǮÈÈũ Êǂ ÌȀċºǼǳƢÊƥ Di sungai ada ikan
 
• Pola ini biasa disebut khobar muqoddam 
mubtada' muakhor (khobar didahulukan 
mubtada' diakhirkan). 
• Jar-majrurnya (yang bergaris bawah) sebagai 
khobar dan isim setelahnya sebagai mubtada’nya 
Latihan  
1. Tentukan jar-majrur yang menjadi khobarnya ! 
1(  §ÌȂÉǰÌǳ¦ ÊĿ(gelas) ǲÈǈÈǟ (madu)  
2(  ÊÂ ³¦ÈǂÊǨǳ¦ ȄÈǴÈǟ¨È®ƢÈǇ  
3(  §ÌȂÉºǻ Čǀǳ¦ ÈǺÊǷ(dosa)  È¦ ÊÌŬ ƨÈǻƢÈȈ(khianat)  
4( ǲÌǬÈǟ ÀƢÈǈÌǻÊȎÊǳ  
5( ƨÈƦÌȈ ÊǐÉǸÌǳ¦ ÊĿ  ƨÈǸ Ìǰ ÊƷ 
2.Lengkapi jar-majrur berikut dgn mubtada’ yang sesuai  
1( ÊĿ ċǈǳ¦  ÈǸ  Ƣ.. ....2(ƨÈȇÌǂÈǬÌǳ¦ ÊĿ  ........
3( ÈǮÊȀ ÌƳÈȂÊƥ.....4( ƅ¦ Ê©ƢÈȈ ÊǐÌǠÈǷ ÌǺÊǷ... ..5( 
 ÇƾÌȈÊÈŧ ÊƨÈƳÌÂÈǄÊǳ .......  
 ] ǶÌǋÈÂ(tahi lalat) ,À¦ÈȂÈºȈÈÌū¦ , ÊǺÌȇ ÈƾÊǳ¦ÈȂǳ¦ ¼ÌȂÉǬÉǟ
(mendurhakai kedua orang tua),  ÆǂÈǸÈǫ , ÆǲÌȈÊÈŦ ÆƪÌȈÈºƥ[  
3. Pasangkanlah kalimat-kalimat di bawah ini sehingga 
menjadi susunan jar-majrur + mubtada’ ! 
ǶÌÈų ,ǶÈǴÈºǫ ,ǲÌǐÈǨǳ¦ ÊĿ ,ǀÌȈÊǸÌǴďºƬǴÊǳ , ©ƢÈǼÈǈÈÌū¦ ÈǺÊǷ
(kebaikan),  ÈǮÊƬÌȈÈºƥ ȄÈǴÈǟ , ƢÈǸċǈǳ¦ ÊĿ ,°ÌȂÉǨÌǐÉǟ ,
È¨°ÌȂČºƦÈǇ , ÆƨÈƥÌȂÈºƫ(taubat)  
  
 ***śŭƢǠǳ¦ §° ƅ ƾǸū¦***  

 Q:T8 Ēȅ.  PÀRò¸ĒǼ.  P PǮ Pã  
Dzhorof makan + Mubtada' 
 
 ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ È¿ƢÈǷÈ¦  ÆƨÈƷƢÈǇ(halaman)  
 È°ÈÂ Êƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦ È ¦  ÆÀƢÈƬ ÌǈÉƥ  
 ÊƨÈǇÈ° ÌƾÈǸÌǳ¦ ÈƤÊǻƢÈƳ  ÆÀ¦ ÈƾÌȈÈǷ  
ƢÈǼÉǿ  ÆǲÈǸÌǠÈǷ(laboratorium)  
 È½ƢÈǼÉǿ  ÆƨÈƦÈƬ ÌǰÈǷ  
  
• Pola ini juga biasa disebut khobar muqoddam 
mubtada' muakhor. 
• Dzhorofmakan adalah keterangan tempat  
 
 
1.Cari  dzhorof dan mubtada’nya! 
 È¿ƢÈǷÈ¦ ÌȈ ÊǸÌǴÊƫ ÊǲÌǐÈǨǳ¦¨ Èǀ ,À¦ÈƾÌȈÈǷ ÊƪÌȈÈºƦÌǳ¦ È ¦È°ÈÂ , 
 °ƢǘÈǷ ½ƢÈǼÉǿ(bandara), ƾ ÊƴÌǈÈǷ ƨÈȇÌǂÈǬÌǳ¦ ÈǖÈǇÈÂ , È¾ÌȂÈƷ
 È¨ǂ ÌǿÈ± ƨÈǯÌ ÊŐÌǳ¦(bunga).  
 
2. Terjemahkan ke bahasa indonesia 
 
1(  È½ƢÈǼÉǿ ÉÀ¦ ÈƾÌȈ ÈǸÌǳ¦  
2( ƪÌȈÈºƥ Êƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦ È¾ÌȂÈƷ  
3(  È° ÌƾÈǸÌǳ¦ È ¦°ÈÂ ÀƢÈƬ ÌǈÉƦǳ¦ ÈǇƨ  
4( ƨÈƦÈƬ ÌǰÈǷ ǲÌǐÈǨÌǳ¦ ÈƤÊǻƢÈƳ  
5( ÀƢċǯÉ® ƢÈǼÉǿ ÌǲÈǿ  
6( °ƢÈǘÈǷ È½ƢÈǼÉǿ ÌǲÈǿ  
3. terjemahkan ke bahasa arab 
 
1) di depan rumah ada mobil 
2) di sana ada perpustakaan 
3) di belakang sekolah ada lapangan 
4) dia di samping kamar tidur 




 ***śŭƢǠǳ¦ §° ƅ ƾǸū¦***  

 P PǮ Pã PâR º.ĒÎɎ. Q:T8 Ēȅ.  
Pembagian Isim 
 
®ÈǂÌǨÉǷ  ÆƤÊǳƢÈǗ Satu siswa 
 ċŘÈºưÉǷ  Ê ÌśÈºƦÊǳƢÈǗ  ÊÀƢÈƦÊǳƢÈǗ Dua siswa 
ǂċǯÈǀǷ ǞÌÈŦ
ŃƢǇ   ÈÀÌȂÉºƦ





ŃƢǇ   Æ©ƢÈƦ
ÊǳƢǗ  beberapa siswa perempuan (3 
atau lebih) 
Śưǰƫ ǞŦ  Æ§ċȐÉǗ Beberapa siswa 
                
• Isim mufrod adalah isim yang menunjukkan 
makna tunggal, sepertiƤǳƢǗ.  
• Isim mutsanna adalah isim yang menunjukkan 
makna dua yang akhirnya berupa alif-nun atau 
ya’-nun. Seperti ÀƢƦǳƢǗ , Ê ÌśÈºƦǳƢǗ .  
• Isim jamak mudzakkar salim adalah isim yang 
menunjukkan makna laki-laki banyak(tiga/ lebih) 
yang berakhiran wawu-nun atau ya’-nun. 
Seperti ÀȂƦǳƢǗ,  È ÌśÊƦǳƢǗ .  
• Isim jamak muannats salim adalah isim yang 
menunjukkan makna banyak yang berakhiran 
alif-ta’. Seperti©ƢƦǳƢǗ.  
• Isim jamak taksir adalah isim yang menunjukkan 
makna banyak yang berubah dari bentuk 
mufrodnya. Seperti §ċȐÉǗ,ƨÈƦÈǴÈǗ dari 
lafalƤǳƢǗdanlafal§ȂǴÉǫdarilafal ÆƤÌǴÈºǫ. untuk 
isim jamak taksir tidak ada ketentuan baku pada 
perubahan kalimatnya..  
Latihan 
1.Cari Isim mufrod, mutsanna dan jamak mudzakkar 
salim ! 
 Ì ÄÊƾÌǼÊǟ Æ§ƢÈƬÊǯ , ÇƾÌȇÈǄÊǳ   ÊÀƢÈƥƢÈƬÊǯ , Æ¨ ÈǀÌȈ ÊǸÌǴÊƫ ÉƨÈǸÊǗƢÈǧ ,
 ÊÀƢÈƫÈ¯ ƢÈƬ ÌǇÉ¦ ÉƨÈǌÊƟƢÈǟÈÂ ÉƨċȇÊÌŚÈƻ , ÈƶÈÈų(sukses) ÈÀÌȂÉǸÊǴ ÌǈÉǷ ,
 ÈÀÌȂÉºǼ ÊǷÌƚÉǸÌǳÈ¦  È¿ƢÈǷÈ¦  Êƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦ , ÉƪÌȇÈ¦È° 
(sayamelihat) È° ÊśÈǴÉƳ(duaoranglelaki), ÊǺÌȇÈǂ ÊƳƢċƬǳ¦ ÈǞÈǷ Ì ÊĺÈ¢ ÈƤÈǿÈ¯
 Ê¼ÌȂČǈǳ¦ ÈńÊ¦ , ÈÀƢÈǿÈ¢(menghinakan) Éƅ¦  È ÌśÊǬÊǧƢÈǼÉǸÌǳ¦ ,
 ÉÀƢÈǘÌȈċǌǳ¦  ÉǆÌǨċºǼǳ¦ÈÂ(nafsu) ÊÀ¦ċÂÉƾÈǟ(musuh)  ÊÀƢÈǈÌǻÊȎÊǳ ,  
  
2. Ubah menjadi isim mutsanna dan jamak mudzakkar 
salim ! 
 ÆƤÊƫƢÈǯ , Æ¿Ê®ƢÈƻ , ÆǆÊǳƢÈƳ , ÆǞÌȈÊǘÈƬ ÌǈÉǷ , ÆǂÊǿƢÈǷ ,
 Æƾ ÊǇƢÈƷ.  
3. ubah menjadi isim mufrod dan jamak mudzakkar 
salim! 
 ÊǺÌȇÈǂ ÊǓƢÈƷ(hadir) ÊÀ¦ ÈƾÊȀÈƬÌÉů(rajin), Ê ÌśÈǸÊƟƢÈǻ(tidur) ÊÀƢÈǸÊƟƢÈǫ ,
 Ê ÌśÈºǧÊǂ ÌǈÉǷ(berlebihan) ÊÀƢÈǸÊǳƢǛ(dzholim)  
4. cari jamak mudzakkar salim, muannats salim dan 
jamak taksir ! 
 Êƾ ÊƴÌǈÈǸÌǳ¦ ÊĿ ÈÀÌȂÉǸÊǴ ÌǈÉǸÌǳÈ¦ , ÈÀÌȂÉǬÊǧƢÈǼÉǸÌǳÈ¦
 Ê°ƢċǼǳ¦ ÊĿ É©ƢÈǬÊǧƢÈǼÉǸÌǳ¦ÈÂ , ÈÀÌȂÉǷ¦ċȂÈºǫ É¾ƢÈƳďǂǳÈ¦(pemimpin) 
 Ê ƢÈǈďǼǳ¦ ȄÈǴÈǟ , Ê©ƢÈÊūƢċǐǳ¦ÈÂ È ÌśÊÊūƢċǐǳ¦ Éƅ¦ ČƤÊÉŹ ,
 È±  È°¦(mengunjungi) È²Ê°¦ ÈƾÈǸÌǳ¦ É¨ ÈǀÊƫƢÈǇÈȋ¦  
 
5. jadikan isim mufrod! 
 Æ¾ƢÈƳÊ° , Æ§¦ÈȂÌºƥÈ¦ , É ¦ÈǂÈǬÉºǧ , ÆƤÉƬÉǯ , Æ©ƢÈǼÈǈÈƷ ,
 Æ©ƢÈƠďȈÈǇ , Æ©ƢÈƦďȈÈǗ , Æ©ÌȂÉºȈÉºƥ  
  




 ÉǶ ÌǈÊÌŪÈ¦ (tubuh)  
Manusia ÆÀƢÈǈÌǻÊ¦  
Tubuh, 
jisim ÆǶ Ìǈ ÊƳ  
Kepala Æ²Ì¢È°  
Rambut ÆǂÌǠÈǋ  
Wajah ÆǾ ÌƳÈÂ  
Dahi ÆƨÈȀÌºƦ ÈƳ  
Mata Æ ÌśÈǟ  
Hidung ÆǦÌǻÈ¦  
Pipi ĎƾÈƻ  
Telinga ÆÀÉ¯É¦  
Mulut ÆǶÈǧ  
Lidah ÆÀƢÈǈÊǳ  
Gigi ĎǺ ÊǇ  
Dagu ÆǺÈǫÈ¯  
Jenggot  ÆƨÈȈÌÊū  
Leher  ÆǪÉǼÉǟ  
Dada  Æ° ÌƾÈǏ  
Perut  ÆǺÌǘÈƥ  
Pusar  Æ¨ċǂÉǇ  
Vagina  Æ«ÌǂÈºǧ  
Penis  ÆǂÈǯÈ¯  
Anus  ÆǂÉºƥÉ®  
Kaki  Æǲ ÌƳÊ°  
Paha  Æǀ ÊƼÈǧ  
Lutut  ÆƨÈƦ ÌǯÉ°  
Mata kaki ÆƤÌǠÈǯ  
Kaki, 
telapak kaki
 Æ¿ ÈƾÈǫ  
Tumit  ÆƤÊǬÈǟ  
Tangan ÆƾÈȇ  
Siku ÆǪÈǧÌǂÊǷ  
Telapak 
tangan 
 ĎǦÈǯ  
Jari-jari ÉǞÌȈÊƥƢÈǏÈ¦  
Kulit ÆƾÌǴ ÊƳ  
Daging  ÆǶÌÈū  
Tulang  Èǟ ÆǶÌǜ  
Perut besar  Æ¨ ÈƾÊǠÈǷ  
Jantung, 
hati 
 ÆƤÌǴÈºǫ  
keringat  Æ¼ÈǂÈǟ  
 
Rumah )ƪÌȈÈºƦǳ¦(  
Rumah ÆƪÌȈÈºƥ ,Æ¾ÊǄÌǼÈǷ  
Halaman  ÆƨÈƷƢÈǇ , Æ ƢÈǼÊǧ  
Kamar ÆƨÈǧÌǂÉǣ ,Æ¨Èǂ ÌƴÉƷ  
Kamar tamu ²ÌȂÉǴÉÌŪ¦ ÉƨÈǧÌǂÆǣ  
kamar belajar - ÊƨÈǠÈǳƢÈǘÉǸÌǳ¦  
Kamar  tidur - Ê¿ÌȂċºǼǳ¦  
Kamar  mandi Æ¿ƢċÈŧ  
Pintu Æ§ƢÈƥ  
Jendela Æ¨ ÈǀÊǧƢÈǻ  
kelambu  Æ¨È°ƢÈƬ ÊǇ  
Kaca  Æ«ƢÈƳÉ±  
Mesin cuci  ÆƨÈǳƢċǈÈǣ  
Sapu  ÆƨÈǈÈǼ ÌǰÊǷ  
Kulkas  ÆƨÈƳċȐÈƯ  
Lantai  Æ¶ÈȐÊƥ  
Tikar  ÆǂÌºȈ ÊǐÈƷ  
Lampu  Æ¬ƢÈƦ ÌǐÊǷ  
Kunci  Æ¬ƢÈƬ ÌǨÊǷ  
Atap  ÆǦÌǬÈǇ  
Dinding Æ°¦ Èƾ ÊƳ  
Pagar Æ°ÌȂÉǇ  
Gambar, poto Æ¨È°ÌȂÉǏ  
Jam ÆƨÈǟƢÈǇ  
Jam beker ÆƨďƦÈǼÉǷ  
Meja ÆƤÈƬ ÌǰÈǷ  
Kursi  ĎȆ ÊǇÌǂÉǯ  
Almari  ÆƨÈǻ¦ÈǄ Êƻ  
Tv  Æ±ƢÈǨÌǴÊƫ  
Tape recorder  ÆǲďƴÈǈÉǷ  
Radio  Æ¸ ƢÈȇ ÌǀÊǷ  
Komputer Æ§ÌȂÉǇƢÈƷ  
Kipas angin  Æƨ ÈƷÈÂÌǂÊǷ  
 
Kata kerja )ǲÌǠÊǧ(  
Membangun  ÈŘÈºƥ– ÊřÌƦÈºȇ – Å ƢÈǼÊƥ  
Memperbaiki ÈƶÈǴÌǏÈ¦– ÉƶÊǴÌǐÉȇ– Ƣ ÅƷÈȐÌǏÊ¦  
Mengecat, mengolesi  ȄÈǴÈǗ– ÌȆÊǴÌǘÈȇ– Å ÈȐÊǗ  
Menyapu ÈǆÈǼÈǯ– ÉǆÉǼ ÌǰÈȇ–  ƢÅǈÌǼ Èǯ  
Membersihkan ÈǦċǜÈǻ– ÉǦďǜÈǼÉºȇ– ƢÅǨÌºȈÊǜÌǼÈºƫ  
Mengotori   ÈƺċǇÈÂ– ÉƺďǇÈȂÉºȇ– ƢÅƼÌȈ ÊǇÌȂÈºƫ  
Meletakkan  ÈǞÈǓÈÂ– ÉǞÈǔÈȇ– ƢÅǠÌǓÈÂ  
Menggunakan, 
mempekerjakan ÈǲÈǸÌǠÈºƬ ÌǇÊ¦– ÉǲÊǸÌǠÈºƬ ÌǈÈȇ– 
 ÅȏƢÈǸÌǠÊƬ ÌǇÊ¦  
Menyalakan ÈǲÈǠ ÌǋÈ¦– ÉǲÊǠ ÌǌÉȇ–  ÅȏƢÈǠ ÌǋÊ¦  
Memadamkan  ÈƘÈǨÌǗÈ¦– ÉƞÊǨÌǘÉȇ– Å ƢÈǨÌǗÊ¦  
Menyeterika  ÃÈȂÈǯ– ÄÊȂÌǰÈȇ–  ƢčȈ Èǯ  
Menonton ÈƾÈǿƢÈǋ– ÉƾÊǿƢÈǌÉȇ– ƢÈǌÉǷÅ¨ ÈƾÈǿ  
Mendengarkan ÈǞÈǸÈƬ ÌǇÊ¦– ÉǞÊǸÈƬ ÌǈÈȇ– ƢÅǟƢÈǸÊƬ ÌǇÊ¦  
Duduk ÈǆÈǴÈƳ– ÉǆÊǴÌÈŸ– ƢÅǇÌȂÉǴÉƳ  
Berdiri  È¿ƢÈǫ– É¿ÌȂÉǬÈºȇ– ƢÅǷƢÈȈÊǫ  
Berdialog  È°ÈÂƢÈƷ– É°ÊÂƢÈÉŹ– Å¨È°ÈÂƢÈÉŰ  
Berbicara   ÈǶċǴÈǰÈƫ– ÉǶċǴÈǰÈƬÈºȇ– Ƣ ÅǸČǴÈǰÈƫ  
Membuka  ÈƶÈƬÈºǧ– ÉƶÈƬ ÌǨÈºȇ- ƢÅƸÌƬÈºǧ  
Menutup  ÈǲÈǨÌºǫÈ¦– ÉǲÊǨÌǬÉºȇ–  ÅȏƢÈǨÌºǫÊ¦  
Mengunci  ÈǪċǴÈǣ– ÉǪďǴÈǤÉºȇ- ƢÅǬÌºȈÊǴÌǤÈºƫ  
Memindahkan  ÈǲÈǬÈºǻ– ÉǲÉǬÌºǼÈºȇ–  ÅȐÌǬÈºǻ  
Memasukkan ÈǲÈƻÌ®È¦– Éǲ Êƻ ÌƾÉȇ– ÅȏƢÈƻÌ®Ê¦  
Mengeluarkan  È«Èǂ ÌƻÈ¦– É«ÊǂÌÉź– Ƣ ÅƳ¦Èǂ ÌƻÊ¦  
Memasang ÈƤÈǐÈǻ– ÉǐÌǼÈºȇÉƤ– ƢÅƦ ÌǐÈǻ  
Menempelkan ÈǪÈǐÌǳÈ¢– ÉǪ ÊǐÌǴÉºȇ– ƢÅǫƢÈǐÌǳÊ¦  
Menghiasi  ÈǺċȇÈ±– ÉǺďȇÈǄÉºȇ– ƢÅǼ ÌºȈÊȇÌǄÈºƫ  
Merapikan, mengatur  ÈƤċƫÈ°– ÉƤďƫÈǂÉºȇ- ƢÅƦÌȈÊƫÌǂÈºƫ  
Tidur  È¿ƢÈǻ– É¿ƢÈǼÈºȇ– ƢÅǷÌȂÈºǻ  
Makan  ÈǲÈǯÈ¦– ÉǲÉǯÌƘÈȇ–  ÅȐ ÌǯÈ¦  
Minum È§ÊǂÈǋ– É§Èǂ ÌǌÈȇ-  ÉǋƢÅƥÌǂ  
 
  
Kamar tidur ) Ê¿ÌȂċºǼǳ¦ ÉƨÈǧÌǂÉǣ(  
Tempat tidur  ÆǂÌºȇÊǂÈǇ  
Kasur  Æ³¦ÈǂÊǧ  
Bantal Æ¨ È®ƢÈǇÊÂ  
Cermin  Æ¨¡ÌǂÊǷ  
Sisir  ÆǖÌǌÉǷ  
Selimut  Æ»ƢÈÊū  
Tikar ÆǂÌºȈ ÊǐÈƷ  
Sajadah Æ¨ È®ƢċƴÈǇ  
Sarung  ÆƨÈǗÌȂÉºǧ  
Mengantuk  ÈǆÈǠÈºǻ – ÉǆÈǠÌºǼÈºȇ– ƢÅǇƢÈǠÉºǻ  
Tidur  È¿ƢÈǻ – É¿ƢÈǼÈºȇ– ƢÅǷÌȂÈºǻ  
Menidurkan  È¿ċȂÈºǻ – É¿ďȂÈºǼÉºȇ– ƢÅÌŻÊȂÌǼÈºƫ  
Tidur nyenyak ƢÅǬÌºȈ ÊǸÈǟ È¿ƢÈǻ  
Mendengkur  ċǖÈǣ – ČǖÉǤÈºȇ- ƢčǘÈǣ  
Bangun tidur ÈǚÈǬÌºȈÈºƬ ÌǇÊ¦ – ÉǚÊǬÌȈÈºƬ ÌǈÈȇ– ƢÅǛƢÈǬÌºȈÊƬ ÌǇÊ¦ 
Membangunkan  ÈǚÈǬÌºȇÈ¦ – ÉǚÊǫÌȂÉºȇ– ƢÅǛƢÈǬÌºȇÊ¦  
Berbantal  ċǇÈȂÈºƫÈƾ– ÉƾċǇÈȂÈºƬÈºȇ– ¦ ÅƾČǇÈȂÈºƫ  
Berselimut  ÈǂċºƯċ®Ê¦ – ÉǂÊƯ ċƾÈȇ– ¦Å°ƢÈƯď®Ê¦  
Bermimpi Ê¿ƢÈǼ ÈǸÌǳ¦ ÊĿ ÃÈ¢È° 
Istirahat  È¬¦ÈǂÈºƬ ÌǇÊ¦ – ÉƶÌȇÊÈŗ ÌǈÈȇ- ÅƨÈƷ¦È Êŗ ÌǇÊ¦  
Berhias  ÈǺċȇÈǄÈºƫ – ÉǺċȇÈǄÈºƬÈºȇ– ƢÅǼČºȇÈǄÈºƫ  
Memakai  ÈǆÊƦÈǳ – ÉǆÈƦÌǴÈºȇ– ƢÅǈÌƦÉǳ  
Melepas   ÈǞÈǴ Èƻ – ÉǞÈǴÌÈź– ƢÅǠÌǴ Èƻ  
Menyisir   ÈǖċǌÈǷ – ÉǖďǌÈÉŻ– ƢÅǘÌȈ ÊǌÌÈŤ  
 
Makanan dan minuman ) ÆƨÈƥÊǂ ÌǋÈ¦ÈÂ ÆƨÈǸÊǠÌǗÈ¢(  
Nasi Ď±É°Roti ÆǄÌºƦÉƻ





Apel  Æ¬ƢċǨÉºƫ 
Anggur  ÆƤÈǼÊǟ
Kurma  ÌÈŤ Æǂ Semangka  ÆƺÌȈďǘÊƥ
Pepaya ƢÈȇƢÈƦÈºƥ
108
Air  Æ ƢÈǷEs ÆƲÌǴÈºƯTeh  ÆÄƢÈǋ
Kopi Æ¨ ÈȂ ÌȀÈºǫ
Susu  Æ ÈőÈǳ
Jus ÆǂÌºȈ ÊǐÈǟ 
Arak  ÆǂÌÈŨ 
 
Sekolah ) ÆƨÈǇÈ° ÌƾÈǷ(  
Sekolah ÆƨÈǇÈ° ÌƾÈǷ 
MI/SD  ÆƨċȈÊƟ¦ ÈƾÊƬÌƥÊ¦ ÆƨÈǇÈ° ÌƾÈǷ
MTs/SMP  ÆƨċȇÊȂÈǻƢÈƯ ÆƨÈǇÈ° ÌƾÈǷ 
SMA/MA ÌƾÈǷÆƨÈȈÊǳƢÈǟ ÆƨÈǇÈ° 
Universitas ÆƨÈǠÊǷƢÈƳ 
Kantor  Æ¨È°¦È®Ê¦  ÆƤÈƬ ÌǰÈǷ 
Perpustaka








 Æ¯ ƢÈƬ ÌǇÉ¦ 
Pengajar Æ²ď°ÈƾÉǷ 








Penggaris Æ¨ÈǂÈǘ ÌǈÊǷ 
Pena  ÆǶÈǴÈºǫ 
Kapur ÉǂÌºȈ ÊǋƢÈƦÈǗ 
Papan tulis Æ¨È°ÌȂČºƦ ÈǇ 
Penghapus ÆƨÈǇċȐÈǗ 
Peta ÆƨÈǘÌȇÊǂÈƻ  
Atlas ÆǆÈǴÌǗÈ¢  
Globe  ÉƨċȈ ÊǓÌ°ÈȏÌ¦ É¨ċǂÉǰÌǳ¦ 
Pensil ÆƨÈÈũÌǂÊǷ  
Buku Æ§ƢÈƬÊǯ 






 ĎȆ ÊǇ¦È°Ê® Æ¾ÈÂ ÌƾÈƳ
Materi 
pelajaran ÆƨċȈ ÊǇ¦È°Ê® Č®¦ÈȂÈǷ 
Jam 
pelajaran Æƨċǐ ÊƷ 
Bahasa ÆƨÈǤÉǳ 
Bahasa 
Arab ÆƨċȈÊƥÈǂÈǟ ÆƨÈǤÉǳ 
Bahasa 
Indonesia 
 ÌÂÉƾÌǻÊ¦ ÆƨÈǤÉǳ ÆƨċȈ ÊǈÌȈÊǻ
Bahasa 
Inggris ÆƨċȇÊǄÊǴÊÌųÊ¦ ÆƨÈǤÉǳ 
Bahasa 
Perancis ÆƨċȈ ÊǈÌǻÈǂÈºǧ ÆƨÈǤÉǳ 
Bahasa 
asing ÆƨċȈÊƦÈǼ ÌƳÈ¦ ÆƨÈǤÉǳ 
Sejarah  ÆƺÌȇÊ°ƢÈƫ 
Ilmu alam  ÆƨÈǠÌºȈÊƦÈǗ 
Matematik
a Æ©ƢċȈ ÊǓƢÈȇÊ° 
Fisika  É ƢÈȇÊǄÌȈÊǧ 






Ujian, tes ÆÀƢÈƸÊƬ ÌǷÊ¦ 
Nilai, hasil ÆƨÈƳÈ°È® ÆƨÈƴÌȈÊƬÈǻ 
Ijazah  Æ¨È±Ƣ ÈƳÊ¦ 
Sertifikat Æ¨ È®Ƣ ÈȀÈǋ 
Piagam  Æ¼ƢÈưÌȈ ÊǷ 
Istirahat ÆƨÈƷ¦È Êŗ ÌǇÊ¦ 
Libur ÆƨÈǴÌǘÉǟ 
Acara  ÈǻÌǂÈºƥÆƲÊǷƢ 
Study tour ÆƨċȈ ÊǸÌǴÊǟ ÆƨÈǴ ÌƷÊ° 
 
Kata kerja 
Berangkat  ÈƤÈǿÈ¯ – ÉƤÈǿ ÌǀÈȇ– ƢÅƥƢ ÈǿÈ¯  
Pulang  ÈǞÈƳÈ° – ÉǞ ÊƳÌǂÈºȇ– ƢÅǟÌȂÉƳÉ°  
Belajar  È²°È® – É²É° ÌƾÈȇ– ƢÅǇÌÂÉ°É®  
Berdiskusi ÈƮÈƷƢÈƥ – ÉƮ ÊƷƢÈƦÉºȇ- ÅƨÈư ÈƷƢÈƦÉǷ  
Bertanya  È¾ÈƘÈǇ – É¾ÈƘ ÌǈÈȇ– ÅȐǳÈƚÉǇ  
Menjawab È§ƢÈƳÈ¢ – ÉƤÌȈÊÉŸ– ÅƨÈƥƢ ÈƳÊ¦  
Mengajar  ÈǶċǴÈǟ – ÉǶďǴÈǠÉºȇ– Ƣ ÅǸÌȈÊǴÌǠÈºƫ  
Menerangkan  È¬ÈǂÈǋ – É¬Èǂ ÌǌÈȇ– Ƣ ÅƷÌǂÈǋ  
Memeriksa  ÈǊċƬÈºǧ – ÉǊďƬÈǨÉºȇ– ƢÅǌÌȈÊƬ ÌǨÈºƫ  
Mengoreksi ÈƶċƸÈǏ – ÉƶďƸÈǐÉȇ– Ƣ ÅƸÌȈ ÊƸÌǐÈƫ 
Mengawasi  ÈƤÈǫ¦È° – ÉƤÊǫ¦ÈǂÉºȇ– ÅƨÈƦÈºǫ¦ÈǂÉǷ  
Membimbing  ÈƾÈǋÌ°È¦ – Éƾ ÊǋÌǂÉºȇ– ÈǋÌ°Ê¦¦Å®Ƣ  
Menguji  ÈǂÈºƦÈƬ ÌƻÊ¦ – É ÊŐÈƬÌÈź– ¦Å°ƢÈƦÊƬ ÌƻÊ¦  
Mendikte ȄÈǴÌǷÈ¢ – ȆÊǴÌÉŻ– Å ÈȐÌǷÊ¦  
Menulis  ÈƤÈƬÈǯ – ÉƤÉƬ ÌǰÈȇ–  ÅƨÈƥƢÈƬÊǯ  
Menganjurkan  ċƮÈƷ – ČƮÉÈŹ– Ƣčư ÈƷ  
Minta ijin ÈÀÈ¯ ÌƘÈƬ ÌǇÊ¦ – ÉÀÊ¯ ÌƘÈƬ ÌǈÈȇ– ƢÅǻ¦ ÈǀÌƠÊƬ ÌǇÊ¦  
Membaca  È¢ÈǂÈºǫ–  É¢ÈǂÌǬÈºȇ – Å¨È ¦ÈǂÊǫ  
Menggambar  È°ċȂÈǏ– É°ďȂÈǐÉȇ– ¦ÅǂÌºȇÊȂÌǐÈƫ  
Mengarang  ÈǦċǳÈ¢– ÉǦďǳÈƚÉºȇ– ƢÅǨÌºȈÊǳÌƘÈƫ  
Berdialog ÈªÈ®ƢÈƷ– ÉªÊ®ƢÈÉŹ– ÅƨÈƯÈ®ƢÈÉŰ  
Konsultasi È°ƢÈǌÈƬ ÌǇÊ¦– ÉǂÌºȈ ÊǌÈƬ ÌǈÈȇ– Å¨È°ƢÈǌÊƬ ÌǇÊ¦ 
Memulai  È¢ ÈƾÈƬÌºƥÊ¦– É¥ÊƾÈƬÌƦÈºȇ– Å ¦ ÈƾÊƬÌƥÊ¦  
Selesai ȄÈȀÈºƬÌºǻÊ¦ – ÌȆÊȀÈƬÌǼÈºȇ– Å Ƣ ÈȀÊƬÌǻÊ¦  
Menyelesaikan ȄÈȀÌºǻÈ¦ – ÌȆÊȀÌǼÉºȇ– Å Ƣ ÈȀÌºǻÊ¦  
Membuka  ÈƶÈƬÈºǧ – ÉƶÈƬ ÌǨÈºȇ– Ƣ ÅƸÌƬÈºǧ  
Menutup  ÈǲÈǨÌºǫÈ¦ – ÉǲÊǨÌǬÉºȇ-  ÅȏƢÈǨÌºǫÊ¦  
Memperhatikan  ċǶÈƬ ÌǿÊ¦ – ČǶÈƬ ÌȀÈºȇ– ƢÅǷƢ ÈǸÊƬ ÌǿÊ¦  
Mengabaikan  ÈǲÈÌŷÈ¦ – ÉǲÊǸ ÌȀÉºȇ–  ÈÌŷÊ¦ ÅȏƢ  
Rajin ÈƾÈȀÈºƬ ÌƳÊ¦ – ÉƾÊȀÈƬÌÈŸ - ¦Å®Ƣ ÈȀÊƬ ÌƳÊ¦  
Malas  ÈǲÈǈÈǯ – ÉǲÈǈÌǰÈȇ–  ÅȐÈǈÈǯ  
Memerintah  ÈǂÈǷÈ¦ – ÉǂÉǷÌƘÈȇ– ÌǷÈ¦¦Åǂ  
Melarang ȄÈȀÈºǻ – ȄÈȀÌºǼÈºȇ– ƢÅȈ ÌȀÈºǻ  
Mengusulkan  È¬ÈǂÈºƬÌºǫÊ¦ – É¬ÊÈŗÌǬÈºȇ– Ƣ ÅƷ¦È ÊŗÌǫÊ¦  
Memutuskan ȄÈǔÈǫ – ȆÊǔÌǬÈºȇ– Å ƢÈǔÈǫ  
Mengijinkan  ÈÀÊ¯È¢– ÉÀÈ¯ ÌƘÈȇ– ƢÅǻÌ¯ Ê¦  
Tidak hadir È§ƢÈǣ– ÉƤÌȈÊǤÈȇ– ÅƨÈƦÌȈÈǣ  
Terlambat ÈǂċƻÈƘÈƫ– ÉǂċƻÈƘÈƬÈºȇ– ¦ÅǂČƻÈƘÈƫ  
Mendengarkan ÈǞÈǸÈƬ ÌǇÊ¦– ÉǞÊǸÈƬ ÌǈÈȇ– ƢÅǟƢÈǸÊƬ ÌǇÊ¦  
Melihat   ÈǂÈǜÈǻ– ÉǂÉǜÌǼÈºȇ– ¦ÅǂÈǜÈǻ  
Berpidato ÈƤÈǘÈƻ– ÉƤÉǘÌÈź– ÈƦÌǘÉƻÅƨ  
Melanjutkan  ÈǪÈƸÈƬÌǳÊ¦– ÉǪ ÊƸÈƬÌǴÈºȇ– ƢÅǫƢ ÈƸÊƬÌǳÊ¦  
Mengendarai   ÈƤÊǯÈ°– ÉƤÈǯÌǂÈºȇ– ƢÅƥÌȂÉǯÉ°  
Melaksanakan  ÈǀċǨÈºǻ– ÉǚďǨÈºǼÉºȇ- ¦ ÅǀÌȈÊǨÌǼÈºƫ  
Membatalkan ÈǲÈǘÌƥÈ¦– ÉǲÊǘÌƦÉºȇ–  ÅȏƢÈǘÌƥÊ¦  
Menghapus, menyalin  ÈƺÈǈÈǻ– ÉƺÈǈÌǼÈºȇ– Ƣ ÅƼÌǈÈǻ  
Menyetujui  ÈǪÈǧ¦ÈÂ– ÉǪÊǧ¦ÈȂÉºȇ– ÅƨÈǬÈºǧ¦ÈȂÉǷ  
Mengutip   ÈǲÈǬÈºǻ– ÉǲÉǬÌºǼÈºȇ- ÅȐÌǬÈºǻ  
Mengucapkan  ÈǪÈǘÈǻ– ÉǪÊǘÌǼÈºȇ- ƢÅǬÌǘÉǻ  
 
Binatang  








Babi ÆǂÌºȇÊǄÌǼ Êƻ 
Kuda  ÆÀƢÈǐ ÊƷ  Æ²ÈǂÈºǧ
Kera Æ®ÌǂÊǫ 
Kucing ĎǖÊǫ 
Ular  ÆƨċȈ ÈƷ
Katak Æ¸ ÈƾÌǨ ÊǓ 
Ikan  ÆǮÈÈũ





Lebah  ÆǲÌÈŴ 
Laba-
l b Æ©ÌȂÉºƦ ÈǰÌǼÈǟLalat  Æ§ƢÈƥÉ¯ 
Nyamuk ÆƨÈǓÌȂÉǠÈºƥ 




Profesi  ) ÆƨÈǼ ÌȀÊǷ(  
Æ²ď°ÈƾÉǷ  Guru 
Æ¯ ƢÈƬ ÌǇÉ¦  Dosen ÊƨÈǠÊǷƢÈÌŪ¦ ÉǂÌºȇÊƾÉǷ  Rektor 
ÆƤÌȈÊƦÈǗ  Dokter 
ÆµďǂÈÉŲ  Perawat 
Æ²ÊƾÌǼ ÈȀÉǷ  Insinyur 
ÆǦċǛÈȂÉǷ  Pegawai 
ÆǲÊǷƢÈǟ  Pekerja 
Æǂ ÊƳƢÈƫ  Pedagang 
ÆƤÊƫƢ Èǯ  Sekretaris 
Æ ÌśÊǷÈ¦  Bendahara 
Æ¬ċȐÈǧ  Petani 
 Æ½ƢċÈũ  Nelayan
 ÆǞÊƟƢÈƥ  Penjual
 Ď ÊřÈȀÊǯƢÈǧ  Penjual buah 
 ĎďřÈºǧ  Seniman
 Ď ÊĿƢÈƸÈǏ  Wartawan
 ÆǞÌȇÊǀÉǷ  Penyiar
 ÆǦďǳÈƚÉǷ  Pengarang
 ÆƤÌȇ®È¦  Sastrawan
 ÆǂÊǟƢÈǋ  Penyair 
 Æǂďºƥ ÈƾÉǷ  Pengurus
 Ç¸ ¦È°  Pengembala
 Æ¬ċȐÈǷ  Pelaut 
  
Waktu ) ÉƪÌǫÈȂǳ¦(  
Januari  ÉǂÊȇƢÈǼÈºȇ  
Pebruari ÉǂÊȇ¦ÈǂÌºƦÊǧ  
Maret É²Ê°ƢÈǷ  
April ÌȂÉºȇƢÈǷ  
Mei ǲÌȇÊǂÌƥÊ¦  
Juni ÌȂÉºȈÊǻÌȂÉºȇ  
Juli ÌȂÉºȈÊǳÌȂÉºȇ  
Agustus ÌǆÉǘÌǈÉǣÈ¦  
Sepetember É ÊŐ ÌǸÊƬÌƦ ÊǇ  
Oktober ÉǂÊƥÌȂÉºƬ ÌǯÉ¦  
Nopember  É ÊŐ ÌǸÊǧÌȂÉºǻ  
Desamber  É ÊŐ ÌǸ ÊǈÌȇÊ®  
Ahad Èȏ¦ÉƾÈƷ  
Senin Ê ÌśÈºǼÌºƯ Êȏ¦  
Selasa É ƢÈƯÈȐČưǳ¦  
Rabu É ƢÈǠÊƥÌ°Èȏ¦  
Kamis ÉǆÌȈÊǸÈŬ¦  
Jum’at ÉƨÈǠÉǸÉÌŪ¦  
Sabtu ÉƪÌƦċǈǳ¦  
Sekarang  ÈÀȉ¦  
Kemarin ÊǆÌǷÈȏ¦  
Besok ¦ ÅƾÈǣ  
Tadi ƢÅǨÊǻ¡ , ÈǲÌƦÈºǫ
ǲÌȈÊǴÈǫ  
Nanti  ÇƾÌǠÈºƥ  
Menit  ÆƨÈǬÌºȈÊǫÈ®  
Jam  ÆƨÈǟƢÈǇ  
Hari  ÌȂÈºȇ Æ¿  
Minggu Æ¸ ÌȂÉºƦ ÌǇÉ¦  
Bulan  Æǂ ÌȀÈǋ  
Tahun ÆƨÈǼÈǇ  
Abad ÆƾÈƥÈ¦ ,ÆÀÌǂÈºǫ  
Minggu ini  É¸ ÌȂÉºƦ ÌǇÉȏÌ¦ ¦ ÈǀÈǿ 
Minggu 
lalu 
 É¸ ÌȂÉºƦ ÌǇÉȏ¦
Ȇ ÊǓƢÈǸÌǳ¦  
-  yang 
akan datang 
 É¸ ÌȂÉºƦ ÌǇÉȏ¦
 Êļȉ¦  
Hari ini  É¿ÌȂÈºȈǳ¦  
Sahur ÆǂÈƸÈǇ  
Siang 
malam ÅȐÌȈÈǳÈÂ ¦Å°Ƣ ÈȀÈºǻ  
Pagi sore  Ƣ ÅƷƢÈƦÈǏ
Å ƢÈǈÈǷÈÂ  
Tiap hari Ç¿ÌȂÈºȇ ċǲÉǯ  
Harian ƢčȈ ÊǷÌȂÈºȇ  
Mingguan ƢčȈÊǟÌȂÉºƦ ÌǇÉ¦  
Bulanan ƢčȇÊǂ ÌȀÈǋ  
Tahunan ƢčȇÊȂÈǼÈǇ  
Sebentar 
lagi 




Sering ¦Å°¦ÈǂÊǷ  
Baiasanya  Å¨ È®ƢÈǟ  
Terkadang ƢÅǻƢÈȈ ÌƷÈ¦  
Selalu  ÊƟ¦È®ƢÅǸ  
Setiap/tiap  ČǲÉǯ  
Selamanya ¦ ÅƾÈƥÈ¦  
Satu hari 
lagi 
Ç¿ÌȂÈºȇ ÈƾÌǠÈºƥ  
Dua hari 
lagi 
Ê ÌśÈǷÌȂÈºȇ ÈƾÌǠÈºƥ  
Dua hari yg 
lalu 
Ê ÌśÈǷÌȂÈºȇ ÈǲÌƦÈºǫ  
Pagi  Æ¬ƢÈƦÈǏ  
Pagi ini ¬ƢÈƦċǐǳ¦  
Besok pagi ¦ ÅƾÈǣ  
Siang  Æ°ƢÈȀÈºǻ  
Siang ini °ƢÈȀċºǼǳ¦  
Besok siang ÈǤÌǳ¦ È°ƢÈȀÈºǻÊƾ  
Malam ÆǲÌȈÈǳ  
Malam ini ËǴǳ¦ǲÌȈ  
Tadi malam ÈƨÈƷÊ°ƢÈƦÌǳ¦  
Besok 






ÊǲÌȈċǴǳ¦ Èǂ Êƻ¡  
Fajar Æǂ ÌƴÈǧ  
Hari raya ÆƾÌȈÊǟ  




merdekaan  ÌȂÈºȇ É¿
¾ÈȐÌǬÊƬ ÌǇÊȏ¦  
hari ulang 
tahun 






ÊƨÈȈÊƥÌǂċºƬǳ¦ É¿ÌȂÈºȇ  
Masa  ÆǂÌǐÈǟ  




Masa anak  ÉƨÈǴ ÈƷÌǂÈǷÊƨÈǳÌȂÉǨČǘǳ¦  
Masa 
remaja 
 ÉƨÈǴ ÈƷÌǂÈǷÊ§ƢÈƦċǌǳ¦  
Masa tua ÊƨÈƻÌȂÉºȈČǌǳ¦ É¿ƢċȇÈ¦ 
Masa 
paceklik 





keemasan Ď ÊœÈǿÈ¯  ÆǂÌǐÈǟ  
Sifat ) ÆƨÈǨ ÊǏ(  
Besar ÆǂÌºȈÊƦ Èǯ  
Kecil ÆǂÌºȈÊǤÈǏ  
Luas ÆǞ ÊǇ¦ÈÂ ,ÆƶÌȈ ÊǈÈǧ 
Sempit ÆǪďȈÈǓ  
Panas Ď°ƢÈƷ  
Dingin Æ®Ê°ƢÈƥ  
Bersih ÆǦÌȈÊǜÈǻ  
Kotor Æƺ ÊǇÈÂ  
Gelap ÆǶÌǴÉǛ  
Terang Æ°ċȂÈºǼÉǷ  
Jernih Ç»ƢÈǏ  
Keruh Æ°ÊƾÈǯ  
Tebal ÆǚÌȈÊǴÈǣ  
Tipis ÆǪÌȈÊǫÈ°  
Panjang ÆǲÌȇÊȂÈǗ  
Pendek ÆǂÌºȈ ÊǐÈǫ  
Tinggi  ÆǞÊǨÈƫÌǂÉǷ  
Sulit  ÆƤÌǠÈǏ ,Æǂ ÌǈÉǟ 
Mudah  Æǲ ÌȀÈǇ ,Æǂ ÌǈÉȇ  
Kuat  ĎÄÊȂÈǫ  
Lemah  ÆǦÌȈÊǠÈǓ  
Kurus  ÌȈÊÈŴ ÆǦ  
Gemuk  Æ ÌśÊÈũ  
Kaya  Ď ÊřÈǣ  
Miskin  ÆǂÌºȈÊǬÈǧ  
Berat  ÆǲÌȈÊǬÈƯ  
Ringan  ÆǦÌȈÊǨÈƻ  
Kasar  ÆǺ ÊǌÈƻ  
Lembut  ÆǶÊǠÈǻ  
Kenyang  ÉÀƢÈǠÌºƦ Èǋ  
Lapar ÀƢÈǟÌȂÈƳ  
Baik  ÆǂÌºȈ Èƻ ,ÆǺÈǈÈƷ  
Buruk ĎǂÈǋ ,ÆƶÌȈÊƦÈǫ  
Rendah ÆǒÊǨÈƼÌǼÉǷ  
Pandai ÆǂÊǿƢÈǷ  
Bodoh ÆǲÊǿƢÈƳ  
Bahagia ÌȈÊǠÈǇÆƾ  
Celaka ĎȆÊǬÈǋ  
Susah ÆǺÌȇÊǄÈƷ  
Senang Æ¬ÊǂÈǧ  
Malas ÉÀÈȐÌǈÈǯ  
Rajin ÆƾÊȀÈƬÌÉů  
Banyak ÆǂÌºȈÊư Èǯ  
Sedikit ÆǲÌȈÊǴÈǫ  
Mulia ÆÌŉÊǂÈǯ  
Hina ÆǲÌȈÊǳÈ¯  
Cepat ÆǞÌȇÊǂÈǇ  
Lambat ÆƞÌȈÊǘÈƥ  
Mahal Ç¾ƢÈǣ  
Murah  ÆǎÌȈ ÊƻÈ°  
Sombong  ÆǂďºƦ ÈǰÈƬÉǷ  
Rendah hati  ÊǓ¦ÈȂÈºƬÉǷ ÆǞ  
Baru  ÆƾÌȇÊƾÈƳ  
Lama  ÆÌŉÊƾÈǫ  
Cair  ÆǞÊƟƢÈǷ  
Padat  ÆƾÊǷƢÈƳ  
Maju  Æ¿ďƾÈǬÈºƬÉǷ  
Mundur  ÆǂďƻÈƘÈƬÉǷ  
Hidup  ĎȆÈƷ  
Mati  ÆƪďȈÈǷ  
Terpuji  Æ®ÌȂÉǸÌÈŰ  
Tercela  Æ¿ÌȂÉǷ ÌǀÈǷ  
Sakit  ÆǒÌȇÊǂÈǷ  
Sehat  ÆǶÌȈÊǴÈǇ  
Bengkok  Ď«ÈȂÌǠÉǷ  
Lurus  ÆǶÌȈÊǬÈƬ ÌǈÉǷ  
Jam  ) ÆƨÈǟƢÅǇ(  
Jam 1:00 È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦  
Jam 2:00 ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦  
Jam 3:00 ÈƨÈưÊǳƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 4:00 ÈƨÈǠÊƥ¦ďǂǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 5:00 ÈƨÈǈÊǷƢÈÌŬ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 6:00 ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦  
Jam 7:00 ÈƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 8:00  ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ ÈƨÈǼ ÊǷƢċưǳ¦ 
Jam 9:00 ÈƨÈǠ ÊǇƢċƬǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 10:00 È¨Èǂ ÊǋƢÈǠÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 11:00 È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȇÊ®ƢÈÌū¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 12:00 È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 1:30 ÈǦÌǐďǼǳ¦ÈÂ È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦  
Jam 1 : 15  ÈÂ È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ÈǞÉƥČǂǳ¦  
Jam 1 : 01 ÅƨÈǬÌºȈÊǫÈ®ÈÂ È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦  
Jam 2 : 02 Ê ÌśÈºƬÈǬÌºȈÊǫÈ®ÈÂ ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 3 : 03 ÈǪÊƟƢÈǫÈ® ÈªÈȐÈƯÈÂ ÈƨÈưÊǳƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 4 : 04 ÈǪÊƟƢÈǫÈ® ÈǞÈƥÌ°È¦ÈÂ ÈƨÈǠÊƥ¦ďǂǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 5 : 10 ÊǷƢÈÌŬ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ÈǪÊƟƢÈǫÈ® Èǂ ÌǌÈǟÈÂ ÈƨÈǈ 
Jam 6 : 16 ÈƨÈǇÊ®Ƣċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ċƪ ÊǇÈÂ ÅƨÈǬÌºȈÊǫÈ® È¨Èǂ ÌǌÈǟ 
Jam 7 : 18 ÈƨÈǠÊƥƢċǈǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ È ÊňƢÈÈťÈÂ ÅƨÈǬÌºȈÊǫÈ® È¨Èǂ ÌǌÈǟ 
Jam 8 : 20 ÅƨÈǬÌºȈÊǫÈ® ÈǺÌȇÊǂ ÌǌÊǟÈÂ ÈƨÈǼ ÊǷƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 9 : 45 ÌÈŨÈÂ ÈƨÈǠ ÊǇƢċƬǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ƢÅǈÈ ÌśÊǠÈƥÌ°È¦ÈÂ ÅƨÈǬÌºȈÊǫÈ® 
 jam 11 kurang 
sepuluh menit 
(Jam 10:50) 
ÈǪÊƟƢÈǫÈ® Èǂ ÌǌÈǟ ċȏÊ¦ È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȇÊ®ƢÈÌū¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 12 kurang 
lima menit (Jam 
11:55) 
ÈǪÊƟƢÈǫÈ® ÈǆÌÈŨċȏÊ¦ È¨Èǂ ÌǌÈǟ ÈƨÈȈÊǻƢċưǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 01 kurang 
satu menit (jam 
12:59) 
ÅƨÈǬÌºȈÊǫÈ® ċȏÊ¦ È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦ 
Jam 1 : 40 ÅƨÈǬÌºȈÊǫÈ® È ÌśÊǠÈƥÌ°È¦ÈÂ È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦  
Jam 1 : 45 ÅƨÈǬÌºȈÊǫÈ® È ÌśÊǠÈƥÌ°È¦ÈÂ ƢÅǈÌÈŨÈÂ È¨ Èƾ ÊƷ¦ÈȂÌǳ¦ ÈƨÈǟƢċǈǳ¦  
 
 Æ¨Èǂ ÌºȈ ÊǐÈǫ Æ©¦È°ƢÈƦÊǟ(ungkapan singkat)  
Èǂ ÌºȈÈÌŬ¦ É¬ƢÈƦÈǏ ,¦ É¬ƢÈƦÈǏÊ°ÌȂČºǼǳ  Selamat pagi 
ÆƾÌȈÊǠÈǇ È½É°ƢÈȀÈºǻ  Selamat siang
ÊÌŚÈÌŬ¦ É ƢÈǈÈǷ ,Ê°ÌȂČºǼǳ¦ É ƢÈǈÈǷ  Selamat sore 
Æ¨ ÈƾÌȈÊǠÈǇ ÈǮÉƬÈǴ ÌºȈÈǳ  Selamat malam
ÇÌŚÈ Êş ÌǶÉƬÌºǻÈ¦ÈÂ Ç¿ƢÈǟ ċǲÉǯ  Selamat tahun baru
ÆƾÌȈÊǠÈǇ È½É®ÈȐÌȈÊǷ  Selamat ulang tahun
ÈǮÉǳƢÈƷ ÈǦÌȈÈǯ  Apa kabar 
 ÇÌŚÈ Êş  Baik  
 ÆƤďȈÈǗ  Baik 
ƢÅǠÌºƦÈǗ  Tentu 
ƢčǬÈƷ  Pasti, sungguh
 ÅȐ ÌȀÈǇÈÂ ÅȐ ÌǿÈ¦  Selamat datang ÊƨÈǷÈȐċǈǳ¦ ÈǞÈǷ  Selamat jalan Ê ƢÈǬďǴǳ¦ ÈńÊ¦  Sampai jumpa
Êƅ¦ ÊƨÈȇƢÈǟÊ° ÊĿ  Semoga Allah menjagamu
ƢÅǟ¦È®ÈÂ  Selamat tinggal Êư Èǯ ¦Åǂ ÌǰÉǋ¦ÅǂÌºȈ  Terimakasih banyak
¦ÅȂ ÌǨÈǟ  Maaf 
 ÈǮÊƥ ¦È¯ ƢÈǷ  Ada apa kamu
È  ÌȆÈǋ Èȏ  Tidak ada apa-apa
ƢÈǼÊƥ ƢċȈ Èǿ  Ayo 
ÌǲċǔÈǨÈºƫ  Silakan 
 È¾ƢÈǠÈºƫ  Kesini 
 Ì ÊŐÌǏÊ¦  Bersabarlah 
ÌƪÉǰÌǇÉ¦  Diam! 
ÅȏċÂÈ¦ ÌǂďǰÈǧ  Pikirkan terlebih dulu
 ÌǂÉǜÌǻÉ¦  Lihat! 
 ÌǂÊǜÈƬÌºǻÊ¦ÅƨÈǜÌÈū Êň  Tunggu saya sebentar
ÅȐÌȈÊǴÈǫ ÌǲċȀÈÈŤ  Pelan-pelan dikit
¦Å®ÊǂÈǨÌºǼÉǷ ÊřÌǟÈ®  Biarkan aku sendiri
ȆÊǷÈȐÈǇ ÌǢďǴÈºƥ  Sampaikan salamku
ÃÈǂ ÌƻÉ¦ Å¨ċǂÈǷ Ì¢ÈǂÌºǫÊ¦  Baca sekali lagi
ÈǮÈǷÈȐÈǯ ÌƾÊǟÈ¦  Ulangi perkataanmu
ÅȏċÂÈ¦ ÌǊďƬÈºǧ  Periksa dulu 
Ç°ÌÂÉǂÉǇ ďǲÉǰÊƥ  Dengan sangat senang
ÈÀȉ¦ ċŕÈƷ  Hingga kini 
ÅȐÌȈÊǴÈǬÈºǧ ÅȐÌȈÊǴÈǫ  Sedikit demi sedikit 
ÈǺÈǰÌǷÈ¦ ¦È¯ Ê¦  Jika mungkin Ê¨ È®ƢÈǠÌǳƢ Èǯ  Seperti biasanya
ÌǖÈǬÈºǧ ¦ ÈǀÈǿ  Ini saja 
ȆÊǨ ÌǰÈȇ ¦ ÈǀÈǿ  Ini cukup 
ÆƤ ÊǇƢÈǼÉǷ ¦ ÈǀÈǿ  Ini cocok 
 ÈǀÈǿÉǂÈºư ÌǯÈ¦ ¦  Ini terlalu banyak
ČǲǫÈ¦ ¦ ÈǀÈǿ  Ini terlalu sedikit
ÆǲÌȈ ÊƸÈƬ ÌǈÉǷ ¦ ÈǀÈǿ  Ini mustahil 
Æ¾ÌȂÉǬÌǠÈǷ ¦ ÈǀÈǿ  Ini logis 
ĎǶÊȀÉǷ ÆǂÌǷÈ¦ ¦ ÈǀÈǿ  Ini urusan penting
¦ čƾ ÊƳ ÆƤÌȈ ÊƴÈǟ ¦ ÈǀÈǿ  Ini aneh sekali
ÈǮÊƥ ÉǪÌȈÊǴÈȇ Èȏ ¦ ÈǀÈǿ  Ini tidak pantas bagimu
ÆǂďºȈËƸÈƬÉǷ ƢÈǻÈ¦  Saya bingung
ÉÀƢÈƷÌǂÈºǧ ƢÈǻÈ¦  Saya senang 
ÆǺÌȇÊǄÈƷƢÈǻÈ¦  Saya sedih 
¦ čƾ ÊƳ ÉÀƢÈǈÌǠÈºǻ ƢÈǻÈ¦  Saya ngantuk sekali
Æ¾ÌȂÉǤ ÌǌÈǷ ƢÈǻÈ¦  Saya sibuk 
ÌÄÊ°Ì®È¦ Èȏ  Saya tidak tahu
 ÈǮÈǷÈȐÈǯ ÉǶÈȀÌºǧÈ¦ Èȏ  Saya tidak paham perkataanmu 
ÌƷÈ¦ Èȏ ƢÈǻÈ¦É«ƢÈƬ  Saya tidak butuh
ÈǮÈǳ ÈÀÌƘÈǋ Èȏ  Jangan ikut campur
ÌǲÈǈ ÌǰÈƫ Èȏ  Jangan malas 
Ì¬ÈǄÌÈŤ Èȏ  Jangan bergurau
ƢÈǼÉǿ ÌƤÈǠÌǴÈºƫ Èȏ  Jangan bermain disini
ÈǮÊǳ ÈǀÈǯ ÌǲÉǬÈºƫ Èȏ  Jangan bicara seperti itu
ÌǺďƻÈƾÉƫ Èȏ  Jangan merokok
ÌƷÈÂ ÌǶċǴÈǰÈƬÈºƫ ÈȏÈ½Èƾ  Jangan bicara sendiri
ÌǲÈƴÌǠÈºƫ Èȏ  Jangan tergesa-gesa
ÌƤÈǔÌǤÈºƫ Èȏ  Jangan marah ÊǮÌƦÈºƫ Èȏ  Jangan menangis
ÇƤÈƦÈǇ ÊÌŚÈǤÊƥ ÌǮÈƸÌǔÈƫ Èȏ  Jangan tertawa tanpa sebab
ÌǲċȈËƼÈƬÈºƫ Èȏ  Jangan melamun
É¾ÌȂÉƻČƾǳ¦ Æ¸ ÌȂÉºǼÌÈŲ  Dilarang masuk
 Æ¸ ÌȂÉºǼÌÈŲ É Ìś Êƻ ÌƾċƬǳ¦  Dilarang merokok
É°ÌÂÉǂÉǸÌǳ¦ Æ¸ ÌȂÉºǼÌÈŲ  Dilarang lewat
É¬¦ÈǄÊǸÌǳ¦ Æ¸ ÌȂÉºǼÌÈŲ  Dilarang bercanda
Êǲ Êƻ¦ċƾǳ¦ ÊĿ ÌǺÈǷ  Siapa di dalam
ÆƞÌȈÈǋ ÄÊƾÌǼÊǟ ƢÈǷ  Saya tidak punya apa-apa
ÆƨÈǏÌǂÉºǧ ÄÊƾÌǼÊǟ ƢÈǷ  Saya tidak punya kesempatan
ÈǿÈ¯  ÆƨÈǏÌǂÉºǧÆƨċȈÊƦ  Kesempatan emas
ďǲÈǫÈȋ¦ ȄÈǴÈǟ  Minimal 
ÊǂÈư ÌǯÈȋ¦ ȄÈǴÈǟ  Maksimal 
È¨Èǂ ÌǿďǄǳ¦ ÊǽÊǀÈǿ ÈǲÈÌŦÈ¦ ƢÈǷ  Betapa indah mawar ini
ÈǲÌǐÈǨÌǳ¦ ¦ ÈǀÈǿ ÈǦÈǜÌǻÈ¦ ƢÈǷ  Alangkah bersih kelas ini
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